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Die ersten naheren Angaben uber Schwämme in der Ostsee 
linden sich im ersten Jahresbericht der Kommission zur wissen-
schaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in Kiel fu r das 
Jahr 1871. Es werden dort als in der Ostsee vorkommend sieben 
Spccie:-; angegeben, die auf der Expedition zur physikalisch-chemischen 
und biologischen Untersuchung der Ostsee im Sommer 187 c auf 
S. :\1. A \'i..;oc\ampfer » Pommerania« gedredgt und von E. Ha c c k e I 
und (). S c h m i d t bestimmt wurden. 
Species 
1. ! fnlisnrra Dujardi11i. 
s lon 
'.l. • lmr,rpfli11n pnniren. 1) 
0. s c h 111 i d l 
Fundort 
J o h n _ II Kiel: Stoller Grund; Fehmarn, 
Poel 1 .N.O. von Altengarz; 
Darser Ort. 
1 
Kieler Bucht : Hülk ; Rethwisch-
Mühle. 
( JHl111a bi/111/a.1") 0. Sc h m i d t Stoller Grund, Fehmarn; (Cadet-
I rinne ;) Darser Ort. 
3. Cltnli,mla 01111bt111. 0. Sc h m i d t Stoller Grund ; Darser Ort. 
4. Syca11dra riliatn. II a c c k e l I Stoller Grund. 
,. , lsrortis fmgilts. IT a ecke I dto. 
6. • lsrt?ltn sngittaria. 11 a e 'c k e I dto. 
I Richtiger I lalicltondria panicea, I' a l I a:,, da das ( ;cnus J !nlich,,n,lri~ :iltcr 
i,t und daher beibehalten werden mu,,. Siehe S. 11. 
1u I l'cllina hibula i-t ,1 ii, kh S. 13 ,eii,:c•n w,•rile mil .\morphi11:i pJnicc:i. 
i.t.:nti-ch. 
·I 
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1 . /},[1·111astitT 11i,1111i!!t1ris. 
,,. c r b an k 
X. J::rf,·r,·!!t, ( J::,f,·rit1 J !t1111~t;(). 
(). Schrnidt 
dto. 
Beide "·urdcn \'Oll (). Sc h 111 i d l /Jc....;tin11nt. 
..;ich die in den n;ich:--tcn Jahren auf g·cll'.~L'nlliclil'n 
..;a111n1cltcn und \'Oll 1) a h ! hc....;tinnutcn .i\rtcn 
9- I! l\'1·11i,·ra aqllrh·rl11rt11s. 
[1 0. Schmidt 
I o. ! l\',·11it·ra ( lsor(1 1rlit1) .:•ar1a11s. 
B o ,,. c r b a n k 
1 1. ;· ( J„r/i11,1 lin1batt1. :i) 
i> an I~ 
] ; o \\. c r 
J(ic-/cr Huclit. 
J(icler Illlcht. 
J )azu f.;c . .;t·1Jl'll 
F:ihr!t·n ;.:·l'· 
] )urch l Tnter..;uchungcn teil.-. an fri:;clic111 .:\fatcria!, teil..; an noch 
nicht 11i1hcr be..;tinuntc111 Spiritus-.\latcrial au..; dein Z(Hi\(l~j..;clie11 
\lu:-;cu111 in l(iel knnntc ich für die ().--.t..;ce l~T!ltTt.' \"ltT SpL·zit·..;, 
re.-:t:--tcllcn : 
1 ::!. (lta!inulr1 .{l'rlilis. l( e 11 er 
1 .1· · /}u'/1yc!tt1!i11a rusli(·r1. 
(). Sch111idt 
14. · f1,11rosol1·11ia r(1rit1rct1. 
l{o,Ycrbank 
I j. l.1·uroso!,·1riir (.·l.1·1·,·/ta) /;/i1J1r11. 
llacckcl 
dt11, 
dto. 
l(ieiLT Bucht. 
Jahrt·~her. d. K,1111mi~~il,n z. \\i~~l'!hch. l'llkr~. d. (\l'llbche11 \!,·,Te i. h.iel 
. 1l. J. 1S72 IL 1S73. 1!erlin 1Sj5. :--. iib u. 11S. 
3 llie,c ~pon;.:-ie 11ird 1,,Tl'ih vuu Li,. her k u h n uu!t:r ,J..m :'\:1111\·11 ~]'"n;.:-i:1 
\in111at:1 J "hn:.;\un ;i\~ in lkr \\"i,m.Hl'r J:11..!1t 1"rk"m11w11,\ ,·1"'.il,111 \r,l,i1 f,,r 
l'\1y~iol<1~i,· 1S5q. :,.; 3qS, 
5 
1:l1r die l'\.iclcr Bucht 11cu fand ich A'i·uier,1 ( lsor(J't·/uli ;,·11r1,111s 
B o \\ c r b an k, eine Spongic, die inan bisher in der ( ).-:;tsec nur 
in1 ~r()_..;:-,cn Bc1t gefunden hatte. l)ic Zahl der in der ()stscc \·or-
ko111nH:ndl'.11 ,\rtcn \\'iirdc sich dc.:111nach auf 13 bc\aufcn. I111 
fol1,-:cndcn habt.'. ich sie in das Systcn1 \' o :-, 111 a c r ':-, ·1) eingereiht, 
nur diejenigen ()rdnun~cn, l"la:--scn und Fanlilicn bcriicksichtigcnd, 
die \"c.:rtrctcr in der Ostscc haben. 
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Porifera non calcarea. 
()rt\11: S11iculis1iongiac. 
S 11 h O I d !l : () } j g O S i \ j C j 11 a. 
Fan1: ]Ialisarcidac. 
( r·i·1111s: / li1!is;1rc,1. l) u j a r d i n . 
. \fcries: ! Irr/. lhtj11rrti11i. J oh 11 :"tu 11. 
Suliord,1: Cla\·u\ina. 
Fa 111: Po I y 111 a :-, t i da c. 
(r.c'llllS: l'o{)'llltlSfitl. H () \\' c r \,all k . 
. Y,ifics: J'o!. JJl!llllil!irris. Ho \\- c r h a n k. 
() r d o: c· o r n a c u:.; p o n g i a L'. 
S11\J1,rd1,: Ilalichondrina. 
F a 111 : l I a I i c h o n d r i d ;~ c. 
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. 'ft'ri,·.\·: / la!. /'dllit.t'17. Pa 1 1 a ~. 
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.'\f1·ri1·s: A\·11. 1ltjlltl1't!11r'lus. (). Sc h 1n i d t. 
A'l'11. ( !sot(J'tli11) ;·11ria11s. B o \\' c r li a n k. 
r;,·1111s: (l1tr!i11u!,1. (). Sc h 111 i d t. 
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. \ji1·/'i1·s: (/1r1!i111T li,nb,1/ll. 11 o \\' c r li an k. 
(,'('!f/lS: /;r1·ft)•t-ft11.1/11,1. ( ). SC h tll i d l. 
.\ji,·ri,·s: /'11tl1. rus/i!"a. (). Sc h 111 i d t. 
I y.,_,1n:1.e1·, l'ur1t-vr,t 1SSt,. :--. 251. 
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Porifera calcarea. 
() r d o: 11 o 111 o c o c I a. 
1: a 111 i l i a ; .-\ _-. c o 11 i d a c. 
(,~'N!IS: l.,·11r·osr,/i·lli,1. Ho\\' c r IJ a II k . 
. Y,,·,i,·s: l,·11c. rori,1r,·,1. Ho n· c r /, a II k. 
(. ls1·,·11,1 r·oriar,·a. II a c c k c 1) . 
. Y,,·rii·s: l,'ltl'. ((rih111rha) b!t111,·,1. .\I i c l ll c 11 ri-
.\1 a c I a y. 
r. lst,·//11 /il,1111"t1. l I a c c k c /). 
.\f,·ri,·s: !.,·11t. (-lst,'//tl) .1r~![il!t1rit1. 1 l a c c k c 1. 
.Y,,·r,~·s: l1·1.1,·. htJ/J~r,,itl,·s. Ja 111 c ~.(_'Ja r k. 
(. l.1·,·ort,:1· _Ji·a,ri!ls. 1 I a c c k c 1). 
((.,·rd11li,1 l.ii·!i,rlithnii. ()_ Sc '1111 i d t). 
( ) r d 1) : 1 r c t c r {) c ') c I a. 
1: a 111 i l i a: s r c () ll i da c. 
(1~'/ll!S .' .\J't"()JI. R j :-i _..; o . 
. ~'j,·,i,s: .\1·,·011 f'ilia/11111. Li c b c r k ii /1 n 
.\yra111lrtl ,'ilialtT. J I a eck c !. 
\\"a . .;, die \~erbrcitung der Spongien in der (J.--.tscc anbetrifft. 
:--o \'Crdicnt die intcressantl' ·rhatsachc hcrvorgcholicn z11 \Ycrdcn, 
das.-; Spongien nur i111 \\"Cstlichcn 'I\:ilc der Ostsee hi-; Rü~cn ~c-
fundcn \Yordcn sind. In den \·cirher cr,,·ähntcn Ko111111i:-..--.ionsbcrichtcn 
finden ~ich keine .,\ngahcn darlibcr, das . ..; ii:..tlich \'on I\.Li;_;t'n 
Spong-ien gefangen \\·ordcn :-.ind. Braun;,), der tl1:n ,\·c:0tlichc11 
·1\:il de:-. li:nnischcn )lccrbuscn . ..; faunbtisch untcr:-.uchtc, und ~cinc 
besondere ,\uf111crksan1kcit · auf Sponhicn richtete, hat keine Spur 
,·on ihnen finden kfinncn. l)ic ,·on der l(nnunission zur l."nter-
:--ucln1nt; der deutschen :\leere 1;) vorgcnn111111cne l~intcilt1n~; der t>st-
.-.) \\. J; r a II n. 1'hy.~ikali~l..hc 11. lJiL•h,;.;i~d1c l'11\L"r~ud1ttn;.:t:11 in1 ,1 (·-tliL·l1,·11 
'[\·ile des fi1111i~d1cu \Tccrliu~..::1b .• \rchi~· i'iir die );°aturl,llllLlC l .it··, J·:,111· 11. K111Li11d-
Scrie 11. Band X. 
~ ! Jabrc,-Jwricl 1t d. Kummi~~i1>n 1. \1 i--(·11--d1. l'11ll'r-tH..:hu11g ,l. ,kul ·, l1, 11 \[ L.< r,· 
fur ISil. ~- IX. 
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..;c:c 111 ein \ye:,;.tlichc:s bi,;, 1-.!.iiscn reichende:-- unt.l in ein o.,tlichc:·i 
Hecken \\·iirdc also auch in hezug auf die Spongien zutreffend sein, 
die ein den übrigen in der ()stsce vorkon1n1en<lcn 'l'icrcn analoges 
\'erhalten zeigen. Der Grund für <lic.-;e l~rschcinung ist einerseits, 
in dein Zu:--an1111cnhang des \Ycstlichcn l)st:-.ccbeckcn:-. n1it <lcr XonJ. 
sec, andererseits in dem geringen Salzgehalt des östlichen l~cckcn:-,; 
zu suchen. 1\ber auch in dem ,yestlichen 'feile i . .;t eine stetige 
,\bnahn1c 1.lcr ~-\rten von \\lesten nach Osten zu bcn1crkcn; ,vähren<l 
an Spongien in der Kieler llucht vierzehn Arten vod..::on1111cn, finden 
sich in der ·rra,·cmi.indcr Bucht nur noch fünf Arten. 
~\111 ,,·citt.:sten verbreitet sind; /la!irltondria p,111irt'tl, daneben 
f},f!ina bihu!,1, \\-clche Spongie jedoch, ,,·ie ich Scitt.: 13 zeigen 
,rcrde. scln\'cr ,·011 fl1!ir!to11dria pa11i(1.'a zu trennen ist, und 1 !11/i. 
sarra /)1dar,li11i. Nicht nur ko1n1nen sie häufig in der :r.::iclcr l{ucht 
vor, sondern auch nach den LTntcrsuchungcn von 1. c 11 z in der 
'fra,·cn1ündcr und nach <lenen von Braun in der \\'isn1arer 
J{ucht. 1. c n z ') hat in der 'l'ra,·cn1ündcr Bucht au..;..;crdctn noch 
(l1a!i11u!a 01.·u!u,n gefunden, einen Sclnvamn1, ,\·clchcr nach den 
,\ngabcn i111 cr5tcn Kon1111ission:-;bcrichtc in der l(iclcr l{L1cht und 
bei l)arscr ( )rt vorkon1n1t. In der Kieler Bucht scheint er jedoch 
äus.-.crst selten ,·or1.ukon11ncn, denn trutz. eifrigen Suchen..; habe ich 
keine l~xc111plarc ,·on ll1a!i1111!11 01.•u/11111 finden kiinncn. l)urch die 
(iüte de~ I fcrrn l)r. Lenz erhielt ich Scln\·än1n1c, die von ihn, in 
der l'ra,·ctniindcr Bucht gcsan1111elt \\·arcn, zur LTntcrsuchung-. 1·.s 
:,;ci 111ir gc:--tattct, an tlic..;cr Stelle llerrn l)r. I~cnz für sein I·:ntgcgcn-
kon1n1c11 n1ci11cn be:,;tcn I)ank auszu:-prcchcn. Die San1111lung ent-
hielt tlic ,·orhcr cr\\'ähntcn \·ier J\rtcn und C'/111/ina /i,nhatfl. IJic 
\\'ismarcr Bucht i..;t Yon H rau n 8) untcr:,;ucht; an Spongien hat er 
dascll>!->t /h1!irlio11dria p1111it,·r1, J{·!lina hihu!a un<l //a!isarr·a J)uj,rr· 
,li11i gefunden. C/1a!i11a !itnhata ,var, \\'ie vorher cr,Yiihnt, bereit..; 
,·on I~ i c b c r k ii h n li) in c.lcr \\'is111arer Bucht beobachtet \\·ordcn. 
l)ie Kalk:-ch\\·;t111n1c scheinen nur in, ,rc:-;tlichstcn ·rcilc der ()stscc 
,·orzuko1nn1cn: in der Kieler Bucht und i111 grn..;..;cn Bclt, d~nn 
•;, L c n z, die \\ irhello:,,l'H Tiere der Travem!iudcr Ducht. Teil 1. Anhang- l 
lll dem Komrni:,,:,,ltlJ\:,,herid1te iSi-t- 11. 1S75. 
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·: :\!. Ur all H, faL?ni~ti,..:he l.'11ter~ttchun;.:-eu ,lt•r Hucht \"L'll \\"i,-rnar. .\r,:hiv 
der Fr<ic. fiir :\"at11rge~ehid1te in \leek\enlnirg-, J,d1rg-au~ --l:.?. 1SSS. 
:-;idll! .\11incrkuu;; J. S. ,i. 
,rcclcr 1. c n z noch 11 r a II n haben in Ucr ·rravt"111l111dl'r Uc1.icln111;...:-s-
,,-cise \ \' i:-;111arcr lh1cht sclbig-c g·cfundcn. 
:\'cbenstchcndc 'fabcJle soll eine L'cl.Jcrsicht über die Fundorte 
der SclHrän11nc in der ():.;tscc geben n1it I linzufugung ihre . ..; \'cr-
brcitung!->gebictcs aus:-;erhalb derselben. 
Die ncbcn.-.tehcndc ·rabcllc zeigt unter anJercn1, das . ..:; ( l1t1!i1111!,1 
,/;·rtilis unU J~rlll)'C!tt1!i11a r11stira Vis jetzt nur in1 ;l!ittcln1ccr und in 
der ()stscc gefunden . .;ind. l~s ist sehr \rahr:--chcinlich, da . ..:;_..; diese 
beiden Spongien auch in der daz\\·i . .;chcn lief.;endcn .,Iccrcs . .;treck:c 
--- in dein ;\tlanti:--chen (Jccan und in der ~·ord.-;ee -- ,·orkonl!ncn. 
l)ass sie dort bisher nicht constatirt sinU, liegt nJiig-Jichcrn·cisc nur 
daran, dass die bctrclt"endcn :\Iccre:--abscl111ittc ,·crhiiltnis111:i...;-.:ig- \\·enig 
auf ihre Spongicnfauna untcr.-;ucht .-;inJ. l)assclbc nlli.":--cn ,\·ir an· 
1u.:h111en !Jci Lt•uroso!t.'11id /J.'t11N·a (Kanari.-.:che 1nsc111) und ( ltt1/i1111!tr 
o,·u/uu; ((;rünlilndischc Klistc). .-\uch bei l.:\'/1t·r,·!!t1 l'tr1111J:-() und 
l.c11t·osolc11it1 st1._!;ittari,1. die bis jetzt nur in der ( ).-.:tscl'" g-cfundcn 
sind, liegt die \' cnnutung nahe, dass sie i111 i\ t/antischen ( )ccan 
und in <lcr ~·ordsce verbreitet sind. 
Jntcrcs.-.ant ist das g~1nz!ichc 1:chlt.:n Jcr reinen l lor11sc/Jn·ii1nn1c 
in der {lst.-;cc. ~lan ni111111t heute a1!gcn1cin an, dass sich die I lorn-
:-.cll\vän1111t: aus den I(icsclhor11.-,ch,\·;(n11ncn entwickelt haben. intk·in 
eine l{cduction <lcr J(icsclausschcidung- eintritt und daneben: eine 
st~-irkerc 1·:nt\\·icklung der 1 [orn.-.:ubstanz. Diese l'roccs.sc sollen 
n:1.1nentlich in \\·;inneren :\leeren an Scll\Yan1111cn sich ,·ollzichcn. 
l)ahcr dort die grnssc \\::rbreitung der l lornsch,\·;in1111c. l )a-.. ~:1nz-
lichc Fehlen dcrselhen in der ()stsec und den niirdlichcrcn \leeren 
,\"i.irde diese I lypothcsc best:ttigcn. 
B~i der Beschreibung dt.:r einzelnen ,\rtcn habe ich ein lic:-
;;ondcrcs (;c,richt g<.:lcgt auf Jic \.'crschie<lcnartigkeit Üt.T l'-..ic:--el-
gcbilde und ihre :\nordnung; c:-. g·clang nlir hei einzelnen Spl'cics 
eine 1\nzahl von l(iesclgebilden nachzu\\·ciscn, die friihcrvn l·ntcr-
suchcrn entgangen sind. :'.\:iher eingegangen bin ich a11f da, 
StuL1iu1n des histologischen l~aucs von. /Ja!. p,111it·ca, da 111ir infol~e 
der \\·citcn \' crbrcitung dieses Sch,\"a1nn1es in der l(iclcr l h1cht 
stets frisches :-.Iaterial zur \r eriU.gung -"tan<l. 
l~ci ( '/1ali11a !i111b,1t,l und J:.~,;;,,·rclla ( J::,J'eri,1) lr1J1up;o h;1 bc it. h 
der l~ntstchung Lh.:r Sponginsubstanz aus den sog. Sp()n~, ,hla:--ll.'ll 
eine besondere ,\ufn1crksa1nkt:it ~e\\·idn1ct. 
Spcc1cs 
1. ! !11!is1u-r11 lh{i11rdi11i 
Jc)h\l..;t(1]l 
BP\\·crhan k 
3. I ft1/i1'/1011t!ri1r Jtr11it,·a 
!' a 11 a ., 
...J.. A'i·11i,·ra <TrJ1111,,dur'/11s 
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) . l!,·11i('J"tl ( !1·0,!1 11"/111 j i.'tl· 
ria11s Ho\\" c;: b an k 
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SC h 111 i d l 
/. ( fl17//11a /i11t/J(l/1T 
'l 
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Kiel., l'ravcnliind., ;\littchnccr. ;\tlt. 
\\'is111arcr l~ucht ()ccan, '\°(lrd:--cc 
Cir. Helt ·. Barcnt:-- '.\leer, llrit. 
1'-icl., ·rra\·c1nünd., 
\\'i:--1narcr Bucht 
l(iclcr Bucht 
Kü~tc, K.v.:\ur11·. 
~littclm., Atlant. 
()ccan, \"nrd:--cc 
i ;\Jittcl111ccr, :\'ord-
·~cc 
1,icl. B., (ir. Bclt I Briti~chc l(ü:--tc 
1,icl., ·rra\·cnHind. (iri'in\;ind. l(l1:-,tc 
B., l)ar:--cr ()rt 
Kiel., ·rravcn1ünd., 
B o ". c r h an k \\'i..;111arcr Bucht 
~. (l1,1/i11eaj;·rtilis K.cilcr I...::iclcr Bucht :\Iiltclillccr;\'capcl, 
9. l'i11l(l'1lu1/i11,1 r1tsfit1T dto. 
SC h 111 i d t 
I o. l:SJ1'r1·!/a ( J::rJh'l'itl) la- (;r. lh:lt 
l,','f_I.;11 SC Ji 111 j d t 
1 
I...::ii.-.tc \'oll .\l~icr 
! 
I 1. /,cllt. /Jof1)'rJirles Jainc . .;- Kiel. H .. <ir. Bell X()rd-atlanti..;clil'r 
CI a r k ((/r11ti,1 l.i,b1·r- { )ccan, J...::ü:-tc 
!.·iih11ii Sclunidt) (.ls- v1111 ::'\nr\vcgcn 
1·r1rtis ji·"J~il/1· l f a <.: c k c !) 
1 2. J,curo.w,f,,nia 1·rJria,·1·1, 
H n ,,. c r U an k 
(. ls1·,·tta ,·rJritl,·,·tl 
llacckcli 
J 3. 'A'/l('(/.f1J/i'Jlitl ((T./{(lfl(/J(l) 
/J/1,,,1.,, :\l i c l u c h o -
:\1 a c l a y (. lst,'ll,r /J!tn1r,1 
llacckcl) 
I...::iclcr Huclit 
dto. 
14. l.,·11(11sol,·11i1z (.-lsr,·//rr) 1,icl, B., (;r. Bclt 
.,·,~~·itt. 1 I a c.: c k L I 
r, Kü:-tc \'Oll Frank-
reich 
Britannicn und 
\' or\rc;..:·cn 
('anari~chc ln.-.cln, 
l...::ü:-.tc ,·,,n 
l{ra~ilien 
I S . . \_,1·,p11 1-ilia/11111 • l..::iel, J:., { ir. Hclt , ,\tlanti:-cl1. (Jccan, 
l.icbcrki1 h 11 r.~·1·1·,111-
,lra ,ili11!11 11 a c c k c l 
Porifera 11011 ealcarca. '"J 
Skclct sehr ."">cltcn fehlend, .-;onst au:-. 1..::ie . .;ei...;pikula. ,reiche 
durch Spongin resp. Kic:-.cl zu.-;an1111cngchaltc11 sein k(inncn; oJcr 
au . ..; Sp1)11ginl~1scrn allein bestehend. l{analsy.-,tc,n nach dein dritten 
oder vierten, nicn1als nach den1 ersten oder Z\\·citcn 'fypu.-. gcUaut. 
Ordo: Cornacu:..pongiae. 
Skclct bc:--teht cnt\\·cdcr au:-;, ,·or\\·icgcnd, tnonaxilcn . ...;p,kula, 
,,·eiche durch n1chr oder ,,·cnig-cr Spongin zusa111n1c11gckittct sind, 
oder nur au . ..; Spongin 1nit oder ohne \r crstärkung von J<'rc111dki,r-
pcrn. 1.cbcn in Sec- brakischcn und Sii.-;_..;.\\'as:--cr, n1ci:-.t nicht 
sehr tief. 
S u b o r d o : 11 a I i c h o n d r i n a. 
1 )a:-- Skclct ,,·ird hauptsächlich aus Spikula gebildet. l)ic 
(_!uantität Spongin i~t cft Ycrsch\\·indend gcnng. .-\u~:-;cr :-;tabt(ir-
rnig-cn Skclclnadcln oft :,;og. }.'Jcischnadeln. Kanalsy:--tc1n vur\Yieg-cnd 
nach dc111 dritten ~fypu~. 
l' a 111 i l i a : l { a l i c 11 o n d r i <l a e. 
"\'adeln in Zügen uder \\·irr durcheinander; :-;c\tcn ein ~clZ\\·crk 
yon kubi:--chen :\la:-;chcn bilden<l. Spongin oft kaun1 vorhanden, 
oft :-;tark ent\vickelt. 
(;l!Jl/lS: !laliclun1tlria. l<' l c 111 in g. 
1 ,ocker, trocken, :,;ehr zerbrechlich. 
oder ,virr, sind J\lo<litikationcn \'Oll ac ! 
~\tlanti:-;chcr ()ccan, l\littchnc<.:r. Untief. 
l)ic Xadcln, in Zügen 
und tr 2 , tncist :,;chlank. 
10; l)ic ;\lcrl..mah.· 1\er Unlnun:;cn, l'11tcrun\1uf'l1_::cn 1111J Familien ~in,\ \'<.,~· 
maer':, l'l>rifcra entlll'\l\U\cH. 
-,-
11 
:\;lch \' o :-, 111 a c r lü<1) finden :-;ich ...:\ngahcn über llali1-/u11ulria 
/'1T11it'l'1l l' a I L zucr:-.t bei 1·: 11 i:,; in :-seiner ,, l li:-;tory of Corallincs .. 
1735, der ihn ~pnngia n1cJulla1n pani:-; rcfcrcn:-; o<lcr Crun1b of 
l~rcatl Spon~c nannte. Pa l l a;.; belegte ihn 1766 n1it dein l\a111cn 
.Y,011.i.:·i1r pa11il"1'tl, und Johns t o n brachte ihn bei dcn1 von 
I·' 1 c 111 in g 18:!S aufgestellten (;c'JlltS: llrzlir!to11r!ri11 unter. l)ic 
:->piitcren cngli:schcn ;\utorcn haben c.licscn Na111cn beibehalten. 
In :-;cincn1 \\'crkc Grundzüge einer Spongicnfauna des atlan· 
ti~chcn (icbictc:-; :-stellt Sc h 111 i d t al:-. neue (iattung ~-l,norflti11a 
auf und charaktcri:-.irt sie folgcndenna ... ;:,;cn: , l~ürzcrc oder längere 
111n:-,pitzigc l\adcln in groben unrcgcln1ä:;sigcn Zügen oder ganz 
,,·irr durchcinandc:r. !(eine ()bcrhaut oder nur stellen"·ci:-:c.( \'on 
schon bekannten _,\rtcn reihte er in :-:ein neues Cicnus lfa!it!to1ulri11 
ft111ict'tl l1 a l 1. ein. l )a der (ienusna1nc l-/alirlunulri<T aber ein \'icl 
:i\t<.;rcr i:-:.t, so behalte ich ihn b<.;i. 
I !t1/irlu111tlrit1 f1111ic,·a Pa 11. (Fig. 1 u. :) ist ein Sch,Yan1111 \"1111 der 
\·er:--chictlcnartigstcn Ge:-:talt und 111ci:--te11:-: inkrustierend auf den 1\lgcn 
l~rst1~~·11ria. litrc,·llaria, f'fl),ffofltora und liu·us; es ,Yill 111ir scheinen, 
,t!"' nb :--eine ( ;cstalt in gc,Yissen1 ::\las:-.c bedingt \\·i.irdc durch die 
,·nn ih111 unnrachscnc 1\lgc. Inkru:-:ticrt er z. B. auf 1:urrel!ari<l, 
deren Z\,·cigc dlinn und rund :-.ind, so nii11111t er eine rundliche und 
l~u1gliche c;cstalt an. ..:\ndcr:-, ,vird seine G-e:-.talt, \Ycnn er auf 
1\lgen \·on b]attfiin11ige1n 1'hallus inkrustiert. l)nch glaube ich, 
da."s dil'scr I·:influ-.;s nur in der Jugendzeit de:-- SclnYan1n1cs statt-
tindi..'t, ,r11 die Pltu1ze ihn1 als Stütze dient. Spüler entsendet der 
inkrusticTc1Hlc '!'eil .-\u.-.;!:1ufcr und Seitcnz\\·cigc, :-.odass der Scb\,·a111n1 
eine unregeh11itssigc (;c~talt <.;rh;ilt. l)ie ~iu~ser:-:tc ::\lodifikation zeigt 
er in einer 10---1 5 c111 hohen Staude, deren einzelne Z,rcigc einen 
1 )urcl1111es.~cr \·on ~~ 1u 111111 haben. /\uch H u "' c r b .in k 11 ) bi.:-
:--chrcibt ~(liehe Fonncn von lia!itl1011(lri<l p,1nil'l'<l, und er ,reist auf 
die ,\chnlichkcitcn in der c;csta!t nüt lh{1•11111stia JJ/{[l!!ill([ris hin. 
f!t1!irl10111!ritl f1111i<'1'il \·on dic~cr (;l'stalt findet ."ich Z\\'ischcn J.'ch" 
111arn und I.angeland und nl!r liegt ein l·:xc1nplar \·on dort vor. 
1
"n \' "~ tl! a er, l\1rili:ra tS.SI,. :,,;, 337. 
11 ]; t> II<.; 1· ), ;\ 11 k 1 \ .\lull<>f.:'T"a]']I 1,f J;riti~h .'-pu11c::iadat.:. \"ol ]/. :,,;_ :?JO, 
/:.! 
l)iL· (;ni.-, . .;c de:-> .Scln\;1rnrncs i:--t _-.t·11r \cr-;cliil't!cn: in dl'r f..:icll'r 
J:uclit ..... ch,rankt :-de 1n·i.-.clicn 2 und 1u crn. 
J·~l>i.:11.-.0 ,ric die ( ;c .... talt ,·;11·iirt, "" ,·ariirt ;urcli die F;trlH·. 
\'orlit·n·_..;chcnd j..;t die gcJIJ!ichc Far/,c: Jfl allen "/'iinc11, n:11111-_·11tlicli 
in:-; riitlicl1c iihcrgchcnd. I l;11rli;..:- Jindct :--ich auch L·inc .~riJJH' F;1r-
bu11g· n1l·lir oder 11·e11igcr dunkel. \'icht _..;c/tcn tritrt inan di::: ;:cl!Jl' 
und clic grlinc r:arhc au( dcn1:.;cJIJL·n J·>..:cn1plar an. ( >.--kula kiinncn 
fehlen oder ,·orhandcn .-,ein, cr .... tcrcs i:--t Ji:inli;...:·cr der Fall; .--.ind . .:.ic 
yorhanth.·11, _..;n errcicht:n siL' einen J )urchn1c..; .... cr 1·011 cincrn :\Iillirnctcr 
und -;ind u11rcgcl111~1...;:--ig in .-\IJ-.Lindcn ,·on I cn1 id,cr dit: ( >IJt·rtL1clic 
zerstreut. In cin,,;elncn 1·'.illcn habe ich !Jc.iba-chtct, da."·" die I L111t, 
die den Sch\\·a1nn1 u1n,e;cbcn kann. :--ich papillcnfiinni;..{ i1bcr da .... 
(_)skulu,n erhebt. :'-.-iclit itnflllT trc/Jl'n Hir bei !Ir,!. ft!nir·,·r, eine 
deutlich ausgcpriigtc ( )berhaut an. Sie kann auch gallz (c/ik.·11 oder 
nur stcllc1nrci.-:c \·orhandcn sein. 111 der ( )bcrliaut linden sich za!il-
rcichi.: Poren von ()\·afcr oder rundlicher (;c.--talt; ihn .. · c;rti:--se bc-
trilgt o,o;--0.07 111111. l)ic J..:on:-i:-tcnz der <Jbcrhaut i . .,t \·erschicdcn; 
!Ja!d i ..... t :-:ic fc.-.;t, soda---.; n1an sie von1 fnnc11parcncl1yn1 Plinc 
Scll\,·icrigkcit abziehen kann, bald liegt :-:ic nur lo:-:e und in .... ich 
!ocker dc111:-.clbcn auf, :-.udass bei \'ersuchen, ;-,;1e Ji·ci1.ulcgcn, ."ll' 
zcrLdlt. Sc h 111 i d t 1 '!) legt auf da:-: \\1rhanden . .;ein oJL·r Fehlen 
der ()bcrhaut gro:-:sen \\"ert, und in <lcn Spongien de~ atlantisclie11 
(;cliictc:-: stellt er ein neue.-: (;cnus l~'i/i11,, auf und sagt: J)cr :--cli()n 
bekannte ·rypus, \·on dcn1 \\·ir H1r dic.-;c (;attun~ ausgehen, i.--t die 
\·enetiani:-:chc A'.·11il'rrl s,·1J1i!ubu/ostl S c h 111 i J t , cine unter \·ielcu 
1:nr111c11\·arict~itcn auftretende Sponbic 111it Rcnicrcn11adcln in u11-
rcgcln1ii .. -.;si;-;en Zligcn oder bunt durcheinander. Sil' i:--t hiJch'-t ;,cr-
hrechlich, und 1nir die zu . c.an11ncnhiin~cndc ( )l,cr!1aut verleiht cinigL·n 
/.usan1111enl1alt. l)a \\·ir I·:~1Jcricn 111it ( )bcrhaut, ])c:--111acid<1narte11 
111it ()berhaut kennen, da \\ ir ferner hci l~·rl1n1ir1 be:--ti111111t 1u-
:-;a111111e11gch<irigc .,\rten 111it und oh11c ( )bcrliaut kennen, so lics.-,c 
:-:ich auch dic.-.;c /~lli11tl noch un111ittclbar bei _ /JJ1()rpl1i11r1 unterbringen. 
, \!:-, c111 ,reitere . ..; t·haraktcri.--tiku111 dL·r (;attung /\·//11111 !tihrt 
Sc h 111 i d t die .An11rclnung· der Xadeln zu einc111 _..;chi)ncn \·icl-
1
~ ( l. :,.; ..: 11 !1l i ,\ t, ( ;nlli.11. t inu· :,;1•ungie11Lrn11a dt·~ ;1!\a<1L 1 ;d„il'le~ 
1:-ijO :,.; .. p. 
' 
rcihigl'n .\ctzc an. 
~chon l'-clll'r 1i') 
1 ' ,, 
.. \uf hcidl' :\Ierk111ale i:-.t aher nicht:-. zu g·chcn. 
fr1nd an ein und dc111:-.clhen 1·:xeinplar yon /\'1·-
11i1'J"i't .1·1·n1itul111!os1r gri)..;:-,crc l\.iihrcn 111it ()bcrhaul (l]1araktcr der 
t ;attung J1(,f!i1111), andere Stellen, an dt.T Ba:-.i . .;, aber ohne ( )bcrhaut 
und 111it parallel oder ganz \\·irr durcht·inandcr liegenden ~adeln 
(C'!iaraktcr dLT (;attung .. ·l111orf!ti1111i und endlich fciiH: .:\cste 111it 
.\adeln, die rcgt·linitssig zu drei ndcr \·icr:-.citi;;cn /IIa:-.chcn ange-
ordnet :-sind (l'haraktcr <lcr (;attun:; A)1·11il''l'1T). .·\chn!ich habe ich 
l·~xen1p!arc \"Oll l!alir/u)Jf(fria JiTllitl'tl gefunden, die :,;tcllc1nrci:-.c 
eine t>bcrhaut bc:-.a . .;:-,cn und eine nctzfiinnigt: .\nnrdnung der ~\'adeln 
zcig·ten. l )ic ( iattung l~'ilina bt d:1her ,·on l lrr!i,l10111!ria :-;clnrcr 
zu trennen und inan thut gut, hcidc zu identifizieren. Die zur 
(;attung J!,f/i11t1 gehiircnde Spccie:-. J~,/li11(T !ii!,11ft1 Sc h 111 i d t , ,·011 
der 111ir ein Exc111pl:tr irll ()rig·inal vorliegt. zeigt ebenfalls su \\"cnig 
l.' ntt:r...;chicdc \·on I J;,!. Ja11i,·1·a Pa 1 !, da_..;:, :,;ic nic!it vnn letzterer 
zu trennen i . ;t. Ebcn . ;o schwieri~ i..;t von ! lr1!ir/!011rlria f1111in·11 die ,·on 
Sc h 111 i J t 1-t} au(~c:--tel!te Spccic.-; •. J„1101-pl1i11t1 f(uisc,·11s au.-; der Nord· 
:,.;ee zu trennen, die er f1Jl6endcn11a~-...L·11 bcsc]1rcibt: . J(urze, nicht 
oder \Yenig verz,,-cigtc ~\este ,·on der l)icke eine:.; starken Fl'dcr· 
kiel:.; und zicn1!icl1 a11.-.g-ehildctcr l)lierl1aut, \\"O<lurch die 'l'rcnnung 
\·on /{·!li11i1 111i:.;_.;Jich wird. l)ie Xadcln sind \·orhcrrschend grul,e 
L'm,pilzen, zum Teil in Zugcn. Darnisclien sehr feine !\adeln. 
1 >ic l(on:.,;i.-;tcnz de.-; l'arc11chy111-... zic1nlich fest. l)er cin;,.i~l' LTntcr-
_,chicd Z\\·i:--chen . l!11,1r;,l1i11a f'at"isr(·n.1· und l la/itltondria J1111ir·1·,1 
,rürdc nach Sc h 111 i d t also darin bc_.,;tclH:n, da,.;.-; cr.-;tcn: ausscr 
den g-ro..;.;en l'.inspitzcn noch ..;ehr feine ~adeln hc..;itzt. //,!/it!ttJJ1-
r!r1~1 j'ani1·,11 hat aller auch .... tel..; nclicn den gen·iihnlichcn LT111..;pitzcn 
IJ()ch feinere .\adeln, ,renn :--ic auch nicht so rcg-clr11ä.-;_-.ig- und _..;11 
zahlreich \·orkntnrncn, \\·ic bei .:!11111rflti11t1 ft1tisr1·11.r. 
f )ic .\adeln. dit: an der- ( )bcrllftche des Scll\1·a111111cs !-oich zah1-
rciclicr \-orhndcn al.-. irn fnncrn, durc!i_..;ctzcn hci I J;1!ir/1„111t!rla p,1-
111,·1·,1 stet..; p(lly:--crial in Zug-cn die ( )bcrhaut und da . ; l'arcnchyn1. 
I Jic /.i1;..:·c kiinncn halt! ein :--chiin au:-.~cprii~·tcs :\'etz bilden, bald 
1
'
1 1..: i· 11 c r, l "clwr den !\,w 1,,ii ]Zeni··r:i. ,imit11h1i! .. ,a. :--. c !1 m i d t. Zt'it.,di. 
1. 11!,,. Zo,•l".:.:ic. J:. \:\\ 1.'ljS .. -.;. 51,1. 
11 J.tl1rt'~lwr1r!J1 d,·r 1..:,11n:11i--iu11 1111· 11i--(·11'>,·lr. !"11l1•r, d ,k11hd1. \11·(·1"(' 
fir· ,ii,· J.ii11·,· J\j.' u11,{ 1-"i.\. J;,.i1:11 1Sj5 :--. 11_;. 
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wirr durch einander verlaufen, ohne auch nur die Spur eines Netzes 
anzudeuten. An der Oberfläche ragen die Nadeln et,ras hervor, 
sodass der Schwamm sich rauh anfühlt. i\Iannig·faltiger Art sind 
die Kieselnadeln, die ich bei Hai. pa11irm angetroffen habe. 
B o w erb a n k H•) zwar kennt bei diesem Sch\\'amm nur zwei ver-
schiedene Formen von Nadeln, die er acerate und sub-fusiformi-
acerate nennt. Unter acerate spicula versteht er spicula of thc 
same diameter for the great part of the length of the shaft, but 
decreasing equally near each termination and ending acutcly at 
both; sub-fusiformi-acerate are spicula, >,having the greatest diameter 
at the middle of the shaft and decreasing graclually to each acute 
termination. ,, Die acerate spicula sind lang und dick oder kurz 
und fein. Es sind dies jedoch bloss die Grundnadeln, die für den 
Schwamm charakteristisch sind. Ausser ihnen finden sich noch 
andere N aclelformen und in nebenstehender Tabelle habe ich die bei 
r o Exemplaren gefundenen Nadeln aufgeführt. 
Die Bezeichnung der Nadeln habe ich F. E. Sc h u 1 z e's und 
v. Lend e n f e l d's Monographie "Ueber die Bezeichnung der 
Spongiennadeln «, Berlin r 889, entnommen. Es wäre zu wünschen, 
dass diese Bezeichnungen bei allen Spongiologen Anerkennung 
fanden, damit endlich eine einheitliche Nomenklatur eingeführt 
würde. Das Amphitorn und das Amphiox finden :;ich am hatifig-
stcn und zwar stets gewölbt, in vereinzelten Fällen geknickt; von 
ver,;chiedener Länge und Dicke. Die übrigen Nadeln treten nur 
vereinzelt auf; auch habe ich nicht beobachten könnnen, dass sie 
einem bestimmten Teile des Schwammes besonders angehören, wie 
ich überhaupt nicht einen Unterschied in der Kadelbilclung bei den 
Nadeln der Haut, Dermalia, und den Nadeln des Parenchyms, 
Parenchymalia genannt, finden konnte. Interessant ist noch das 
Vorkommen von kreuzförmigen Kieselgebilden. Wir haben sie nach 
den vortrefflichen Untersuchungen von F. E. Sc h ~11 z e 16) als 
Rückbildungen anzusehen. Das Tylostyl ist bis jetzt erst bei den 
Suberitidae und Clavulina beobachtet worden. Das Oxydiactin 
10) lJ o \\'er l, a 11 k, A :\lonograph of llritish Spungiadae. \"ol. J. p. 22<). 
'") F. E. Se h H ! z e, die IIexactinelli,len. 
Nr. 
Amphitom 
grob I fein 
r,· A ] • 
fl r1mp uox 
Amphi- .. ![ 
strongyl Ir Styl 
Tylostyl Oxydiactin 
0,32 mm 1. !io,3 mm LI li 1io,30·0.35mml.,: 
[. o,009 " d. o,r6 mm l. 'i o,007 " d. ii _'!__ - . !l__o,00~1~m_'l. I' --------
------- --· -----1, il 11 :1 :r 
, : 0,29 mm 1. 1, JI II -lt 11 II. dto. 0,18-0,2 mm 1. )'_ ~ d .,-
1 
: : ( O. ,· 
!i 0,00 / " · 1 ' 1 :i 
-1;-- -·-it;;r6 -~;;-~~- i.- --------~!/ r· 
III. dto. dto. [1! dto. :: 0 '009 d f o, r 8 mm 1. il 11 °,
2 4-o, 2 8 mm l. 
1 1 1 ' ,, . 1 II I 
IV:_ ~i ?::,; 1 11•· _d'0:_ J wkl,''_ L_I ____ --F~ ~~:, 1[ ~ _]!; ___ -
1: / :1 i! : 
V. wie bei I. 1 wie bei I. li wie bei I. :1\ 0,14 mm !. /i ____ J ________ Jo,28 mm 1. 
-- ---- r - -- - -- -.--- - -1! -- r, ,, 
1 -- 11 11 ·, 'I VI. wie bei I. !! wie bei I. ,1 :_
1
· i_ ! II 11 ,1 1 11 
Vll. h~i ~ !,; ie be~ - L ;i-wie ~~; ; 11 11 - :1 --- ~-11--dto 
VIII. ,Yie bei I.-!-wie bei 1. !'.~~ie b;~ :
1
io,;9 m,: l}:,;~6";~ i i - -l: 
i 1 ' I, 1, ·I 
. 1· - ---- - - - -:,--- ---- - --:: :-----------
!: ,ric bei IV. wie bei I. : wie bei I. :: ,, 0,28 mm 1. ;( il 
-------!:------ --- ------1,- - -:1-- --'i - ---:: -----:i --- --
X. I! wie bei IV. wie bei I. lf wie bei 1. ,1'/ [! :i !f 0,2 nun 1. 
'.! 1. II !I i[ 
IX. 
-
' VL 
1 (, 
J,onunt n;ic/J ( ). Sc li lll i d t l) bei . JJ11t11flti11r1 .r,·nitri.r \'or. :\fon-
:--trn:-sit;1tcn in der i\TadclhiJdung sind hiuitig·; in J.'ig. 3. g, h, i, k 
Jiah<: ich t:1n1gc abgebildet. 
I( a n a 1 s r s t c 111. 
I)a:,; Kana!...;ysten1 ,·on lhrl.f,!-nit,·a ist .-.ehr kornp!izirt geha11t. 
.\ar:h V' o _.., 111 a c r 1) kann 111.an das Kanalsy . .;tcn1 der Spong·icn untc1· 
..j. 'fypcn l.n ingcn, die ahcr, ,vic er selbst bt:n1crkf, nicht scharf ,·011 
einander zu trennen sin<L l )as l(analsy-:.tc1n ,·on / lt,!. /'tlllit·,·d 
,vünlc t!c111 vierten ·1·ypu:-. zuzurechnen sein. ).[an untcrschcitlct l>ci 
a11cn Spongit:n ein zufi.ihrcncles und ein abführenlles Syste,u. l)as 
zuführende Systl'!ll besteht hci I Ja/. fa11it1'a aus zweierlei Kaniilen, 
aus klcincrt:n und grösscrcn. IJic kleineren stehen in \' crhindHn;,~ 
n1it dl'n Poren. verlaufen ."enkrccht zur C>bcrtlichc und zic1nlich 
paralll·I. Sie führen in gr()s:-.crc, longitudinal verlaufend-'= Kana\e. 
l)adurch, dass sich :-.o\,·nhl oft n1chrerc kleinere J,(anälc, bevor sie 
in die gri.i . .;scn.:n n1ündcn, n1it einander \·ercinigcn. aJ_.; auch durch 
die hin1f1gc \' creinigung der grüsscrcn longitudinal verlaufenden 
l{an;tll·, bietet da:-; I{anal:-.ystc1n auf (.Jucr- und l~ängsschnittcn ein 
kon1plizirtcs 1\usschcn. J)ie grüssercn IZanälc stehen cnt\rcdcr direkt 
in \'erbindung 111it den (;cisselka1nn1crn, oder aber C::i führen kleine 
und kurze Kanäle zu denselben. ::\Iit den Gcis-;clkan1n1<..:rn "·ird 
das abfrihrcnd<: Kanalsystcn1 eingeleitet; an iluu kann n1an ebenfalls 
kleinere radial verlaufende und grösscrc longitudinal vcrlaufi:ntle 
I'.an!Ue untcr~cheiden. I)ic grüsscrcn Kaniile nliindcn 111 den 
IZ!oakal1·aun1, und dieser durch <lie ()skula nach au::.scn. l)ie 
(~cissclka111n1ern liegen dicht neben einander; ."sit: sind s:i.ck- oder 
hirnflin11ig ;,:;cbaut (Fi~. 5 u. G)~ ihr l.:ingsdurchn1csscr \)(:tritgt 
0,045 n1n1, ihr (?ucrdurcl1111csscr 0,03 111111. 
nie r.elli!;en J:kmcnte. 
I) a s J·: k t o d c r 111. 
l)as I·:ktodenn der Spongien, zuerst \"Oll F. I~. Sc h u 1 z c 1) 
an .\11tanrlr,1 rafltrr1111s I L nachge\\·ic..;cn, besteht aus cilll'lll 
1
• !). Schmidt, Amorphina genitrix 1S70. S. 41. 
1
~ Y1,~m:H'f, l'orifera 1.SS<). S. 130. 
1
'·' F, E. -"ch11l1e. L'elJer d1·11 ]lau 1111d ,lie l-:u\11. \", . .;yc·:111,lrJ rrq,liJn11, II. 
Z.:it,d1r. f. 11i,,. Zuo\,._~it-. lid. :\.:\\·. 1Sj5. ~ . .!li· 
rin-..1·l1icht"1:.:L·11 Plattl:11epithvl. l)iL' Zellen dt's J,:pithcls, da_-.; sich 
-..11\\·r>hl a11( dLT (>bvril;lchc des ~anzcn Sclnra1nn1cs fi1Hk·t, a]-.; auch 
die Ztl· und abfiihrcndcn I...::an;ik: ati:..;k!cidct, kiinncn 111chr oder 
\\('.\ll~LT rv~vl111:1..:...:.ig gebaut sein. ~icht bei allen \·011 1nir u1ltlT· 
-..uchtL·n l·::,...:c1nplarc11 \·011 /lr1/. f1111itt't1 gelang es n1ir, das l~ktodcnn 
n1it Sichcrhc·it fc:e.tzustellcn. \\"o ich es aber hc1ncrkcn konnte, 
'.Fi:~- -1-! Lc-.;tand e-.; aus 4 hi.; IJ ::.citi~cn Zellen, die nur l'incn g·c· 
rin~cn pn1t,)pla.-.;n1ati ..... chcn Inhalt cnthicltl'n, l)ic Zellen haben int 
l )urch111csscr ci nc ( ;rösse vo11 o,o I I 111n1. l)er l{ern ist rundlich 
o\·al, lic;.-':t zic;n!ich in der :\litte der /,eile; -.;ein l)urchn1cs.-.;cr be· 
tragt 0,00.-1- n11n. l)cr ;\aclt\\"Cis des I 1lattcne1iithel.-; gcschal1 durclt 
.-\!l\\·cndt111~ der \·on F. I·~. Schulz c cn1pfohlencn Silbcrincthode. 
( 'hr( )111n.~111i un1c:..:.-.,i g.<iurc ( )der 1 ° /o ( );,;111iu111-.;~iurc \"Cnnügcn jcduch 
,u1ch dit· Zellgrcnzcn her,·urzurufen. In cincnt !"alle t.'rhiclt ich da-.; 
l·~pithel :-:ehr "c\iiin Jurch Fi;'sir~·n de.-.; ( >liject-; in cincnt (;e111i:..:ch 
\·,111 .\lLoli11l 1111d Sulilir11;1t 11nd Fiirben in Boraxkarn1in. 
:\1 c so d c r 111. 
I Jas :\Icsodcnn \"oll ffal. f1111i(1'a enthalt ,-cr:-;chicdcnc zellige 
1 :e:..:tant l !t·ilc. 
IJe h a 11 d c ~ t e n 
• .\uf L'inc,n Lhinncn 111it cine111 beliebigen 1:arb:-;totr 
;"'lc!inittc bcn1<..:rkt inan unter de111 :\likro:--kopc e1nc 
( ;e\\'L·Ji.-.;chicht, die l;t:-.t g·arnicht gcLlrbt ist und eine intensiv g·e-
Ltrl,tc (;c\\"Cb:..:chicht. l>ic erstere stellt dil' hyaline (;rund:-;ub:--tanz 
d;1r, die Z\\·citc enth:ilt das (;ei:-;:.;clcpithcl, das ich bcin1 l·:nto<lenn 
n:dier zu hc-.;prechcn habe. In die hyaline ( ;rund:..:ub:-;tanz :..:ind die 
Zcl!t..'11 de-.; :\IL'-.;odenns cin;.,;ehettet. Bei llctrachtung cine . ..; Schnitte-: 
:-.pringL'!l uns zuer.-.;t in die 1\uf.!"en langgestreckte :..:pindclfiirn1igc 
/.cllen. Sil' 11chn1cn leicht Farb.-.;t{)ff au( \rndurch ,..;ie _.;ich \·on der 
un~cLtrbtcn (~rund.-.;ub ..... tanz deutlich abheben. 1hrc l ,ing·c hl'tr;igt 
o.o; 111111 (Fig·. i b), die gr(is,-.;te l)ickc 0,03 111111. Ein J...::ern i.-;t 
-.tet:-s \·, ,rhandcn; er :-sieht lic!I und bti_-.;chcnfi1rn1ig- au::., seine 
FPrn1 i:--t c\!ipti...;ch, :.;eine (;ri):-;..;e betrli;--!:t o)on.)~ 111111. IJer J...::ern 
cnth:dt ein dunkler gc(trhte~ l(crnkilrpcrchcn \"Oll rundlicher (~e-
_..,talt und 1 i'' (;ri·)_-.;_..;e. lJic Zellen haben ein fcinLiirnigc:-s .·\u_-.;_-.;chl'n. 
l:-;t der Sch\\"at11t11 \·1111 einer I faut t1111;_:,l:hen, -..o cnthitlt :--ie die:-.e 
:-;pindl'lf(inni.~l'!l Zl'llen in gnh:-.cr Zahl. Zahlreich linden sie .;ich 
;u1th in d'--·r l'111gcli1111.~- dvi /(an:11L· 1111d dtT 1..:1,,ake, \ercillzl·lt 
:! 
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z,, i,-c.J1cn den Gci,:-.elka111111ern Strecken ,id1 clie Zdkn bedeutend 
in die l.:ini.,<'. ... oda ... s ihre . \u-.läufer eine hctrachtlic.J1c < ;ri,,..,..e l'r-
reichen, so haben \\'ir es mit kontraktilen Faserzellen zu thun . 
Es ist naturlich sdmierig, z1, i--chen Spindclzellen und kontraktilen 
1.-a-.erzcllen eine ( ;renn: zu ziehen. '.\Ian trifft :-ie am haufig-,kn in 
der Oberhaut, ,, o :-1e ,enkrecht zm Peripherie 1·erlaulcn und in der 
l 'mg-ebung der l'orcn und 0-..kula, 1rn ,-ie ring-fiirmig anieordnl'l 
sind. 1\11-, ihrcr Lage im c;ewcbc und ihrer Cc..;talt folgt, da,;,. e.-. 
Zellen -..ind, die den :'llu-.kclzcllen höherer f"icre ent...prechen. F . 
L. Sc h u I z c 20) hat sie kontraktile Fast:rzcllcn genannt, 11 ,,iJ er d ie 
lkzcichnung ,:\Ju,.,kclzcllen' nur auf solche Zellen angell'andt \\'is..;c11 
11 ill, die mit \'en·cnzellen in Yerbindung std1en. 
:\eucrdings wollen R. 1 o n Lt' n den fr I d ~·i und ~ o 11 a ... !!~) 
mit Sicherheit nen·C:i,c 1-:lenwntc ..,Oll'ohl bei f..:alk - al, auch bei 
Kie,-cbdm ämmen nad1ge11 ic,;en haben. ,-. l. c n d c n f e I d 1111tcr-
sche1dct sen,;iti\'c Zellen, c;anglicnzcllen und ~cn cnfasern. 1 >il· 
scn-.iti1·cn Zellen -.ollc.:n au ... Gang lienzellen cnbtandcn .,,ein, letztere 
bc-.chreibt er, wie folgt ~8): the hody of the cell is inl'gularly hul -
bous and exlcntb in the shapc of tinc proce,.. ... es in e1·ery d1rec ti1111 . 
lt appear,, that ,;ome of the proce,-,c ... cnnnect the,e ccll-. \\'ith thc 
spindlc shaped ,;c.:•nsitive cclb, they appear a.; nen ·e tibrc-,, Thc 
cclJ:... thcmsclve.; are -.1t11ated ver)' clo,-e logcthcr and their proce„sc-. 
orten touch. 'l'hl' nuclei of the cell-. are rcgularl) ,,phe rical. 1 con 
-.idcr thcm ,h g anglia ccl!.... • \chnlichc Zellen habe ich hci 
/111/. f 1111irt'll gefunden; (Fig. i a.) in <ler \ahe lk r Uhcrt1ache <le:-
'' F. L. schu l 1 c, ,lic r ,111111ie tlcr .\plpini,lac, Zc11,d1r. f. "i" /.,,,,1.,;::ic 
~:::-::::-:. 1 s;s. :,., 3'> ~ 
11 R. , 1. e n ,1 c n f c 1,1 , Thc ,·c,tihule 11f Dc1ulrill.1 C:l\l!r111>-,.'l l'hc l'r.1c 
,,f thc Linn. :-oc of :--e\\ ~outh \\'al~. \ ul. X. t SS5 
!->y111,cil\, :.in nc~or;:a nc ,1, Spt•ni,:ien. /.oulu;:: \n1ci~ t SSi :... . 1.p q5 
Ucilra~ ,ur "-r:nntni ... ,1cs '.\tu~ld und ,cr,cn ~~tcm 1h: l h.>r11,pu11;:1c11 . 
S1tw11g,h. II 1-i:,:I. l'rcu", ,\lrn,L ,l. \\'i, en ,ch. 1SS5. 2. S , 1015 1020 
l,;,,·r11:1c:atclk lnt, ,, uber ,1, l'h~-i„l. ,J. "ron,:1,·n /.dt,ch f. " Zonlo;::1e 
ll,l. ,1.S. 1 SSq S. b1,S. 
~· \\ J, S u 11.i - , Tctractinclli,ti.. Report, 1111 the :->rn·ntili,· l{,·,nlt, nl 
th,• "'Pie:<! llf II \I. :-. <"hallcni,:cr. Znolni,:) l \tl :\ \ \ ", p :\ 1 1 \ 
"" R. , . L e 1111 c II f c 1,1 , l lit• t 'lulinccn ,t.•, .111,1rnli,dw11 1 ;,.J,irt, /oul 
J:d11l111d1c„ iss; s ; ,u 
1 <) 
sl-h\\';l]llll!t':-i 11nd in der L'nigc!Jung der l(aniUe. Sie :-;ind \"Oll 
nindlichcr J1H.''.1r oder ,\·cnig-cr unn.-'gcl111:1.;.:-:.igcr (ic:-;talt, ihre (irii . .;:-;c 
lictri1gt o,n1 t nun. I·:in J.:::crn i:-;t :-;tct:-; \·orhandcn, er i..;,t run<llich, 
0.003 111111 gn ,:-;:-; ; iin l(crn i:-.t ein Kcrnki>rpcrchcn \"Oll I /1 (iriis:-:.l:' 
dt·utli .. :h crkt:nn!Jar. l)ic Zellen haben lange .1\u:-d:iufcr, dil'. 1nitcin 4 
ander in \'crliindung· :-;tchcn kiinncn. :\n einer Stellt: in der LT1n-
gcln111g d·,':-s !.:::anal:-- fand ich 7 :-.olchcr Zellen nebeneinander liegend. 
I·:incn Zu<a111111cnhang der 1\u."liiufcr 1nit den kontraktilen Fascr-
zcllc11 k(\nntc ich nicht 111it Sicherheit fc:-;t.;tcllc-n. In ,,ic,\"cit inan 
c.--: hier ,nit Hindcgc"·ehszcllen oder n1it i\nf:lngcn n<..Tvii:-;cr J•]e111cnte 
ztt thun hat, i . .;t sch\,·er zu cnt..;;chcidcn; ihrl'r ganZL'll BL..;chaf(cnhL·it 
nach 111achcn die ZLl!cn den J•:indruck von (iang·licnzcllcn, \\"ie :--ie 
..;ich 1,ci niederen 'fieren finden. 
J·:ine \\·eitere Zcl\fnnn de..; :\Ic . ;;nden11..; ..;ind die an1i)hnidcn 
\\";111dcrzl'llcn. Sie liegen in1 :\Ic:--odern1 zcr . .;treut, sind \·on rund· 
lichcr oder o\·a\er (;cstalt und erreichen eine (;rü:--:--c V)ll 0,0112 111111. 
:\lacht 111:111 Schnitte durch jüngere ·rcile eine.-; Scll\\"at11111cs, 
..;(, :-sieht 111an Zi1gc ,·(,n parallel ,·crlaufcndcn spindelfiinnig lang·-
gl':--trcckten Zellen das Sch\\·a111111gc\\T"he durchsetzen. l)ic Zügc 
kiinncn einc l.ängc von 0,2 n1111 und eine Breite von 0,03 111111 er-
reichen. l)ic einzelnen Zellen :--ind nicht dicht an('inan<ler gclagL'rt; 
kleine LlickL'n z,,·i..;chen ihnen sind erkennbar. Ihre Gri)s:--e beträgt 
0,03 111111, ihre Breite 0,003 111111; ihrer Be:--chalTenhcit nach :-.ind :--iL' 
grohkiirnig l·:in Kern scheint sct...; yorhandcn zu :--ein; L'r hat t::in 
hl:ischc11fiin11igcs .-\u:-;:--chcn. :--oda..; . .;; das dunkler g-cf:irbte E:ern· 
kiirpcrchL'n leicht crkennhar i..;t. l)a..; i\uftretcn ,·on jungen Xadeln 
111 die..;cn ZL'i!en J;i..;..;t un . .;; nicht in1 Z\,·L'ifr:l, da:--s \Yir L'..; hier 
n1it Silikobla..;ten zu thun habcn. I .eidcr \\·ar c:-. 1nir nicht 111<.i~lich, 
~\nfang..;tadien in der Bildun~ \·on .\'adeln zu beobachten. ;\ach 
ncucrt.'11 L·ntersuchungcn \·on .\' n l l ~1) :--treckt :--ich die Zelle, die zur 
Bildung einer ;",.'adL'l :--eh reitet, zuer:--t in die I .;inge, \\·ohei ihr Inhalt 
~ich aufhL'llt. l)ann zieht ein dunkler cinf,lchcr Strich Yon dein 
cinL'n Ende der Zt.:llc 1nitten durch hi:-- zun1 andcrL'n, ohne da:--..; 
111a11 l'-onturcn einer \"adl·l hL'tncrkt. l)a_..; .·\uftrcten dic:--c~ Strich~ 
~, F. ( ·. ~ ,, 11 , J:citrii;.:e zur :\aL1rge~rliiL"l1k der J.;: il·~el~r!i11 il111mc I. 1 k~ 
111:1,·i,\,,11 ];,ht'i \; ,, l 1 111i1 l li1111\"i'L"ll auf ("r.111i,·l11 c;1n1,h:l I-,'. ll !' 1' (· l l 1111<\ :,.;)'"llg°ill.l 
11'.1.:..:ili~ J."r~t11kl"11rl :1. \!. 1SSS :0: .• \.l. 
:!' 
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di:titct er al:s 1\nlagc des ( 'cntralJ:-1.dcn:-:, 11n1 den die J(ic:--cl:--ub:--tanz 
ab,:..;clagcrt \Yird. l )ic :,;piitcren Stadien habe ich :-clb-;t zu ill·ohach-
tcn (~clcgcnhcit ~cliabt. Je grö.-.:.-;cr die .\'adcl wird, de.-;(o 111chr 
11clllncn die :--picu!abildcndcn Zellen an (;ri.i.">sc ab. 
,-\!:-: letzte Zc.:llfonn 1111 i\le:-:ndcrn1 ,rill ich dit: Ei1.cl!cn er-
\\·ähncn. (Fig. 7 c.) Sie fallen durch ihre (;riissc und ihr bcgicrig·c:-, 
~-\ur-;augcn \'Oll FarlJ.-;toffen :-iuf. Sie :--ind ,·on rundlicher, n1ehr oder 
,,·enigcr 1-cgcln1;is . .;igcr (;e_-;t;1Jt, o,o 18 1n111 gTo:ss. I )er Kern ist rund. 
0.003 111111 g-ro:.s. Spcnnaballcn habe ich nicht bcn1erkt. <)hglcich 
ich zu \Tr:,;chiedcncn Jahrc.-;zcitcn li·i:-,chc J·:xc111plarc dredgte, sn 
!iahe ich dennoch I·:nt\\·ickluni:-;stadicn nicht bcobac-htcn k<>1111cn. 
J,: n t o d e r 111. 
J)a:,; J·:ntodcn11 ,rird aus dc.:n (;ci:-,:-:t.:lt.:pithclzcl!t.:n gcl>iltlL·t; .-.ic 
.-:.ind cylindri:-:ch gebaut; ihr \Jucrdurch,nc:-::-:cr bt·tr:igl 0,003 nirn, 
ihr Liing:-:durch111c:-:scr 0,006 nnn. 1Jie c;ci:-: .... cln .-'ind 0.03 111111 Ltng·. 
Bi:sher nalun n1an an, dass die (;ci:-:,;c!ka111111crn l liJhlungcn in1 
Scln\"1u111nc .-:.eien, auf dcz'Cn ()bcrfl;ichc Jie K.ragc:1zcll1'll ncbL·n-
cinandcr :-,lchcn. \. I. t.: n d c n f c I d ::,,) koinnlt nach -:.einen neue,;tcn 
l·ntersucln1ngcn zu dcn1 H.c.-n1ltate: da..;.s dein nicht :-o i::-.t, .-;ondern 
da.-;:-: vicltnehr der Rau111 Z\Yi:.;chcn den 1'\.ragcnzcllcn ,·lln einer 
durch,;ichti~cn der gc,,·i)hnlicbcn (~run<bub-.tan7. Llcr /.,\ i:-=.chcn,;chic\Jt 
der Spnngil'n :--ehr ;d1nlichen s~1h..;tanz au:-:gl'fl1lll :"-ci. :\lit anLlcrcn 
\\.orten die l'\.ragcnzellcn stcht.:n nicht frei auf dLT <Jberftlche dL'f 
/.1vi-;chcn-.:.chicht, :-.ondcrn -.:.ind in die:-clhc t:ingc . .:.cnkt . Bei I ft1!. 
p1111i,·1•r1 habe ich l{iiu111e Z\\·i-;cl1l'll den l'inzclnl'll l(r;l~·cnzellcn nicht 
bcn1crkcn kiinncn; c:-. ist daher :-.ch\\'cr zu cnt:-.chL·idt·n, oh :-,ic auf 
der Z1ri:.:-chcn-.:.chicht :-.tchcn, oder in die:-:clbc cint:'.c:-.c11kt :-.ind. 
Brilcklige 111ci:-.t klurnpige .\la-;:-.cn. l'\.ana\,;y:-.tc111 
'l'ypn:-:. ] n der Regl'l hc:dcutcnde Subdcnnalhilhlcn. 
\·0111 dritten 
Skclct au:-: 
\·ier- Cldcr fünf- bi_-;11·L·ilcn drei- ndcr n1chr:-.c1tigen ,\la-..:.chcn g·t:hildet. 
\·. l. l' ]\ tl Cl\ r l' 1,1, ;\~itiz iil1,•r dl'll l',::tll 1\,-r (;,.;j~,,·\\,:111·11,l"l'll ,kr :-i1 .. ,11:,.;i1·n. 
/,,,.]<>;..: .\n,. 1:. 12_ ·1SS•J. S _;h1. 
1 )il· \';ttlcln li.tn~cn nur an den l·~nd<:n tnitt<:L ... t Sp, •11~i11 zu . .:.;u111ncn. 
:-:ipikula indic. ac~ oder tr~. '.\littclin<:<:r. 
s c h lll i d t. 
JJ;t:..:. (i<:nu:..:. /1't1)'J/1'rit1!!n) \\'ttrdt: 1833 \'Oll Xardo aufg·<::-t<:llt. 
Sc h 111 i d t :!;) i1n<l<:rtc dcn Xa1ncn /1'i~1·11tria in A't·ni,'rtT tnn, behielt 
:dicr i111 allgc111eincn die '.\Icrkn1ale, \\'ie :..:.ic ~ ardo gegeben hatte, 
bei. \'1lll A'i·nit'l'tl 1u11111,·rl111"/11s, 1K62 Yon ihn1 al:..:. neue Spccie:..:. in 
da:..:. Sy-,tc1n eingeführt, gicbt er folgende l)iagnn:..:.c: ,>l,)l'llil'ra ti:..:.tulan1 
vcl :-;i111plicl'nl \·e\ ra1110-,a111 in1itan:-;. Spicula a111babu:..:. C:'\trc,nitatibu-; 
acun1inata in 111odu111 reti-. per totun1 curpu:..:. di~pcr:..:.a sunt. l'olor 
\'cl c cocrulco \"Ci c rubro \'iolacl'u:..:. . f,jnc ()herhaut n·ill l'r nicht 
ben1crkt haben. Bei einigen l•:xe111plarcn habe ich aber eine . :.olclie 
gcfunLlcn; ,1·ir :..:.chcn auch hier, ,ric bei lfi1!. f111ti1·,·a. ,rie \\-enig 
(;e"·icht auf da-; 1·~chlcn oder \'nrhandcn-;cin t"incr ()bcrhaut zu 
k·gcn i-;t. • .\. :\1. J\ o r tn an~") bc:..:.chrcibt in dein Supplc111cntba11d 
zu H(l\\Trbank'-; '.\Ionographic dcr Hriti . .:.chcn Spon~icn einen Sch\\·an1n1 
/ l1!it"/1r111dri11 tt111d,·11st1, den ich 1nit A',·niera t7(jlltl1't!t1t/11s ftir i<lcn-
ti-;ch haltc. 
(Fig·. :,.;,) l\',·11it'l'1l 1l(jlftlotl11r/11s i-.t ein Sch\\'a111111, der in \·er· 
-.chiL·dcnen Fonnen auftritt. :\lei-;tcn-; i:-.t er ri.ihrig; in dic:..:.cn1 1:a\le 
\..;u1n er eine och-r n1chrerc Riihrcn he:..:.itzen. l)ie ]{ührcn erreichen 
eine 11':ihc \·on 3 c111, eine 1 )icke \·on I c111, nach ohen zu findet 
eine \'crjüng·ung· :..:.tatt. J)ie ()skula, \\'enn \'nrhandcn, hahcn einen 
1 >urch111e-;:..:.lT ,·on 1-2 01111. In :..:.cltenercn FJl!L.·n hat A't·11. 1u71111,·-
t!11t'l11s eine unrl'geln1:i-.:..:.igc c;e:..:.talt, bc:--ondcr:..:. dann, ,,·cnn sie aur 
.\]gen (l'/1__1-llofllor11J l(ru:..:.ten bildet. ))ie Farbe ,·ariirt .-;ehr .. \111 
litiuf\.,:-:..:.tcn i-;t :'it: bttulich udcr rUt!icli; an ei11c111 i1nd de1nsclbc11 
l·::'\l'lllplar zeigt ,ift eine l{iihre eine 1nehr b\;iulichc, eine andcn; 
eine 111chr riitlicli~ Fitrln1ng-. \\"ei:..:.:--licht: J·::'\l'lllplare .. ,ind . .;cJtcn. 
Eint: ( )bcrhaut kann !Chlcn oder ,·orhandcn :..:.ein; i-.t letzten . .':-; der 
Fall, ~o .... itzt :--iL· dL·n1 lnnt:nparcnchy1n nur ln-.e auf und :-.pannt .... ich 
(:. ]J.::,.. a rllu, :,-.;p,•n.:.::iaril•rllll! <'L1~-i1ii.:atiu in [,i~ (lkcn 1S3_~ :--i. ).!.!. 
~
7 ( l. :..; c 11 m i d t, Jlic ~]'<>11;..:it•11 ,k,. .\driati,clicn \lccrl·,. tSli.!. :..;_ j.!. 
]; "11 er h an 1,, .\. \lu11,•.:.::1'.q,b ,,f Uril. ~J>"n,..:i:l,lae. l\,11linucd l>y 
.\. \\. :,.;: 1> r 111 a 11 \'oL [\·. p I().!. 
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z11-i.-..chcn dt:n hLT\·11r-.;tclil'11tk·11 :-\'adeln zc!tal!nliLl1 ;111-·. J >ic :\;1dc!n 
bilden :--o,,·dhl in der ()bcrhaul, al:-- auch irn Innern tlt·s Sc!H,·ar11111c . ..; 
ein Nct1.,rcrk, dessen .\I:1.schen drei- oller \"icr.-..eitig :-,ind. J Jic .Seiten 
der :\Ia-.;chcn bc:--tchcn nicht au . ..; 111ehrcrc11 11cbc:1t·in;111dcr .. ·cJ;1~,·L-rtcn 
.-, ., 
:\'adeln, "ic bei lft1!. f1111i,·(·,1. :--1111dcrn au..; nur je einer \'ade!. .\11 
den Spitzen sind die :-;-acleln durch Spon~in \ cr!.i11ndc11. 1 )ic .... c 
.-\nnnl111111ng der .:\adeln und ihre \'t:rüindung an den ~pitz1.,·n 
durrh Spongin, i:--t für d;t ... c;cnu..; !1'1·11i,·r11 charaktcri--ti..;ch. (Fig. '.J) 
l)ic :,.;adeln de:-- Skclct..; . .;ind an hcidt·n Enden zi1ge.-.;pitzt, gcl,o;.:·cn 
oder in ."eltcnercn F;dlcn ein- auch z,1·cin1al' ~cJ..:nickt 11nltT ci11c111 
\\'inkcl \·c•n 150°. ~ach Schulze und\'. I.cn<IL·nfcld:.':•) 
\\ erden sie n1it ~\111philorn IK'ZL·ichnct; ihrt' Li111gc hcti<i;.:·t o, 1 ~ 
1,i..; 0,16:-i 111!11, die l)ickl' o,oor; 111111. J)ic-.;c :\;alc]11 hi!dcrl die 
(;rundnaclcln. l);u1v!K·11 linden .... ich l1(1ch .\11q1liistri,11gyk·. ~it· 
sind ct\\·a-.; kleiner ab dil: \'i)ri;._;"C'll. l)rittcn ..... L,1111111t·n 11(,.,·\1 
:')tylc \·or. 
K a n a 1 s y s t c 111. 
!Jas K.anal.-..y:-.tc111 stellt einen l_'clicrgang \'11111 drillen :1.11111 
\"il:rtcn ·rypu .... dar, eine bc ... tiin111tc (;1Tnzc \;1 ....... t ... ich nil:l1t 1.it·l1c11. 
l )ic zufuhn:nd<.:11 1(,111:ilv. üic bis1\·cilt·n radi;lr \"l:rl,u1k·11, cntscndl'n 
zu t!en (;ci.-.. .... clkan1111cr11 klcincrc l(an:1\c. l>ic (;ci:-;sclka111111crn :--i11d 
ku~cli~: ihr l>urcbn1c:-:-l'r 11L'lr:1~t 0.03111111; :-it: 111\111dcn cnl\\·c<.lt_.r 
direkt oder \Tnnittcl .... t kleinerer 1-:.anillchcn in die alifllhrcndcn 
1-:.anidc. 
1·:kt1)dcr111. 
l)a:-- cin:--chichtigc l1lattcncpithcl auf der ( >bcrll:1clic 111111 ;111 
den 1-:.an:dcn \\ eicht i1n Bau 1ücht hc .... ondcr .... ab ,-on dc111, \\ lt:: ich 
c:-- bei ! ft1!. fll11irt'!l bc:--chricbcn h;d)c. 
:\lcsodcr111. 
l)as :\Icsudcnn cnth:tlt als charaktcri .... ti .... chc zt·'.li:-.:l· t;Lhifdt· 
die ,uniilioidcn \\"andcrzcllcn u1Hl :--pinddfi.lnnigcn /.elh:n. l >a 
~:·) F. E. :,.; eh u 1 z t: 1111,I v. L c u d t: 11 f c \ ,l, l t:l,cr ,lit: J:,·,1·i,·li11tH1;._: der 
~!'ülll,;icnmtdcln. Ucrlin 1SS1J. 
,, 
-.) 
z11 i.-.,chcn breitet :--ich di<.: (iru11<.l:-,td,~ta11z au:--, die nicht so hyalin 
i:-.t, ,ric bei ! Ir,!. f1111it1:,1. :-sondern kiirnchcnrcichcr. l)ic a111iibnidcn 
\\'andcrzcllcn .. ,ind an (;rö:,;:--c und (~c.-;talt vcr.-;chicdc..:n. J)it: ,..;pindcl-
fiinnigen Zellen finden ::--ich l>esonclcr.-; zahlreich in der ()bcrhaut. 
1111 lnncnparcnchy,n liegen :--ic zcr.-;trcut z11·i.-;chcn dLn (ici . .;.-;cl-
ka1n1ncrn, rcf,;cln1ä:-.~igcr angct)rdnct in der l·n1gcbung der 1...::aniilc. 
\'on anderen Zellen des '.\Ic:--ndcn11.-; sincl die Silicob\a . .;tcn zu cr-
1ri1hncn, die bcs0nder . ..; in jüngeren Scln,·a1nn1tcilcn in ZügLn ,·on 
0,/ 111111 l .:ingc und o,o0 111,n Breite da.-; (;c\\·chc durchsetzen. 
(Fig. 10.) I·:izci\cn und Spcn11aballcn habe ich gleichfalls beobach-
ten kiinncn. 1 )ie I·:izcllen tragen das charaktcri.-;tischc (;cpriigc 
einer .Sch\Yan1n1eizclle. Spcnna tin<lct ~ich in kub·cligcn ]t:illen, die 
cl\\·as klt.:iner als die f;cissclkounincrn un<l in1 übrigen nicht lvicht 
ynn ihnen zu unterscheiden sind. 1:. l·:. Sc h u 1 7. c :in) hat iihnlichc 
(~childc bei /'l(r!.ina 111onolopl,a bc~chricbcn. 
I·: n t o de r 111. 
lJas.-;eJbc bc:-;teht au~ rundlichen (;cis.-,ck:pithclzcllcn, tlic eine 
(;ru.v,c \·011 u,004 tlllll habl'n . 
. i' . . \f,·,·i,'S: /\'1·ni1'r<l (/st11(1·,·ti11j <'rlr1r111s. Jl u \V c r Ua n k. 
l )icsc Spon~ie \\·urJe al\cn1 ,\nschl'illL' nach zuerst ,·011 
ll 11 \\' c r h an k ::i) al-. lsor(rrti11 1.·rrrir111s bcschricUcn. ]Ja-; (icnu-; 
lso,(r,iirr \\·urdc 1 86--t ,·on ihn1 au(Qc~tcllt :;~). I·:s .-.oll Spon;;-icn 
u111fa-;scn, deren Skclct keine Sponginfascrn cnthf-.lt, ,..;ondcrn au.'i 
cincn1 syn1n1ctri..,chcn :\ctz,,·crk von ~adeln bc.-.teht \Skeleton \\'it-
hout fibre, cnn1posed of a sy111111ctric.tl net\rork of spicu:a). ]· .. -; 
\\'iirclc a!so 111it dcn1 (ienn'> A'1·11i,·ra Schn1idt identisch sein. \\'cnn 
n1an jedoch dL·n ,\ngabcn Schn1idt's:1.1) und \""nsn1~cr's 31) folgt. 
:-io enthält da-. t;cnu~ 
prtigtcn I for11f.1-;t.:rn. 
lso,(J'rlit1 auch Spongien n1it deutlich au-;~i.;-
\' u s 111 a c r erkennt deshalb das ( ;cnus :-einer 
:i,, F. J-:. Sr.:hulze, 1·amilie ,\er l'bki11i,lcn. Zcit,d1r. f. 11i~,,cn,d1 Z,,1,\11;.;. 
1:,1 .l,\-. :-:;, ·Pt-. 
1: P 11 c r 1, a 11 k, .\, \lu1w_:;r:q,h „r J;riti,..lt St'"n;;iadac. \'1,l, II. pa;..:-. 3oj. 
1
~ J: ",, c r h ;\ n k, .\. \(pno.:.;raph „r J;riti,..ii Sp"n,.:iad,ie. \"uL I pa;;. 1 'Ji-
t l .. '-ich 111 i ,! t, lir11ntlzil;..;e ci11cr S111J11;;ienf.u111a ,k„ atbnl. 1 ;L·l1ict,. 
1Sjo S. lj. 
" \"u,..n,at·r, l'urifel',l 1SSi,. 
, 
heterogenen (;L!Jildc n·cg-c11 nicht an. l'ntcr dL·11 .Sc J1 111 i d t'.srhen 
A't·11ii'/'l'II :-;tcht /1\·11. ;•r1r1r111s a111 n:ichstcn /1'('11l1·rr1 j1l1>.;-1·1111r1 :;.-,·._ 
/1'1·n. ;:•ari1ll1.f ist ein Sch\\'a/11111, der in der 1..:ielcr Bucht eine 1 Uihc 
von 12 cn1 erreicht. (Fig. I 1 .) 1·:r bildet eine \\'cit\'Crl\l'Cif~te Staude 
1nit tingcrfi)nnigen Fortsi1tzcn. JJie einzelnen 1'\irtsJtzc ~inJ dii11n 
und .schlaff, von nur gcring-en1 Zusarn1nenha!t: au.-; Jcrn \\"asscr 
gLnon11nen, kUnncn .'>ic sich nicht au(rcc/1t crlialtc11; die 1:.1.rbe ist 
\\·cisslich grau, bis\1·eilcn ri)t/ich. I~inc ( )Ucrhaut j_..,·t stet...; \·orhandcn, 
doch :--itzt sie dcn1 fnncnparcnchy111 nur fo:-:c auf ( ).:;kula sinJ 
selten und dann unrcgcln1ilssig zerstreut. l)a.5 Skclct bestellt haupt· 
~{ichlich aus • \n1phitornc11, die o, I 1111n lang und o,OOi n11n dick 
~·inJ. (Fig·. I 2.) J{i.s,reilcn erreichen sie auch eine I.dngc ,·on 
0.33 111111; ihre l)ickc i . :;t dic:.;clbc, \\'ie bei den Jdeincrcn :\"aJcJ11. 
lläutiger sind Style anzutr,:ITcn ,·011 o,091nn1 I)ingc. lJiL: Xatlcln 
bilJen in der (>bt:rhaut ein -;y111111ctri~chcs .'.\ctZ\\·crk, dc.-; . .;en einzelne 
.:\Iaschcn ,·icrseitis sind, ~il1r:lich wie bei A't·11. a17lf11t'1l1hllls. • \n den 
Spitzen sinJ sie durch Sp(in;._:·in ,·crbundcn. .-\nder-; i-;t dit: .\norJ-
nung der XaJcln i111 Inneren des Sclnra1nn1c-;. 1 Iicr bilden Jie 
Xadcln, ebenfalls Jurch Spongin \·erkittct, kein so schön ausgc-
1n·ägtes Xetz,rcrk, wie an der ()bcr1tichc, sondern l\eihcn, <lic ,·on 
unten nach oben <l,:n S..:h\\·;uJ1n1 Jurchzichl°n. ]JaJurch, da-;s Jas 
Spongin die ganze Xadcl ihrer I.iingc nach liÜcrzicht, cr:-.clicincn 
die Nadeln \Yic in eine Spcnginfascr cingebcttt:t. In diesen ~pongin-
lJ.sern künncn auch n1ellfvrt: ;\adt:ln ncbcncinandc:r liegen. A'1·11. 
;·11ritlllS \'ereinigt in sich Charaktere der (;attun~ 1/t'llii·ra in:.ofern, 
als die ~'adeln an der ObL:1 fljchc ein au'.'.>~epr:igtcs ~- etz,vcrk l>ilden. 
andcrer.'>cit.-.; aber auch i\Ierkn1a!c der Gattung C!ta!ina, da in ;i!tcn:n 
'}'eilen des Sch1\ an1n1cs die ;\adeln in znchrcrcn H.eiht:n ncbcncin-
andcrlicgcnd ganz \'(ltl Spongin~uli . .;L1nz u1nliullt :-.ind. A',·11. ,·,1rir111s 
bilc.h.:t al...;o einen L'cüt:rgang von den echten J\'i'lli1'rt"11 zu den e1~;c11t· 
liehen ( !111/in1·1·n. und inan klinntc .:;ic auch dein Sc li 111 i d t'.-.:chen 
(~cnus ( l1r1!inula ,1.urcchn<:n. 
1( a n a 1 .-; y s t c 111. 
1 );i-; 1,anaJ-;ysti.:111 gehört dL·n1 dritten 'l'ypu-; an. l)ic c;ci-.;sL'l-
kannncrn :-;intl unrl'gc\111js-;ig angeordnet; bald liegen sie in J laufL:11 
lll'hl·ncillandcr, bald sp;irlich zcn,trL11t. Ihre (;estalt ist ku~clig; 
ihre (irüssc b1.tr;1gt 0,02 !lll11. 
l~ kt o d c r 111. 
l)ii..: Zellen Ji.:s l·:ktodenns zeigen in ihrc111 Bau nichts charak-
tcri-;ti.-;chcs. 
!II c so d c r 111. 
1 )ic hyaline c;run<lsubstanz ist reich cnl\\·ickclt. >J'ur :,;pärlich 
linden sich in ihr an1öboidc \\"a11Jerzcllc11 und spi11Jclförn1ige Zt:llcn . 
. \uf diesen C:111:-;tand ist ,,,oh! auch die grossc Schlafihcit des 
Scll\van1n1cs, besonders Jic der fingerförn1igen F'ortsätzc zuriickzu-
flihrcn. ~\n Jen Spitzen <lcr XaJcln, oft noch in1 Zusa1n1ncnhang 
111it den1 Spnng-in, habe ich Zcllen bcn1erkt, die ich fiir Spongo 
hla:,;tcn halte. Sie sin<l feinkürnig-, enthalten einen hellen J(er11, 
der cin Junkies l(crnkorpcrchcn u1nschlicsst. ~\n c;cstalt ;,hncln 
..... ie den l>t.:i l J,·s,11,rrir/011 J:os,·i \·on ~ o 11 3li) bcschriebcncn Spongc )· 
blastcn. 
J·: 11 t o <l c r in. 
1 )ic Zclli:n tlc:,; Entodcnns sind denen von A'1'11. 1{(Jlf11(·rl!f{"/us 
ahnlicli. 
I Ji,' ( l,a!inct'II, 
1 )er Xan1t: ( /111/i,111 (ursprünglich lirrlina) \\'t1rdc von (;ran l 
cinicfi1hrt und Z\\·ar an Stelle \·on I<'le111ing's /la/i(lto,ulria. 
11 o \\" c r b ·l n k :i,) ~teilte I KG.i ( l111/i11il als U ntcrord n ung der ( )rd-
nung A~'r11tos11 1nit folg('nJcn ;\fcrk111alcn auf: >)Skeleton fibrous 
J•'i!Jres kLrato.-.;c, solid. cylinJrical and interspiculatc. Rctc synnnc-
trical; prir11ary line.-; radiating- fron1 thc ba-;al or axial parts of thc 
.-..pongc to thL' distal pnrtio11-<;. Sccon<lary lincs of tibrc at about 
1
··· ); o 1 ! , J:eilrfige zur :\atltr~e~rh. d. l..:ie~c-l~clnrilmme. I. llc,;m;i.eidu11 J:p~ei. 
!_.r:ud,I. :i .. \!. ,ss:-.. S ..J-2. 
J: (1 11· l" r lJ .! ll ), ' .\ .. .\l"llP;_:r;q,11 „r J:riti~Ji ~1'"11,:_:-i.Hhe. 1\1. 1. 1•a;..:. 20S. 
ri;..:lit ;111.:-:k's tu thc pr11nary ulle'>., .\ls ·rypus fuhrt LT (1!11/11/!r 
r1tu!t11a an, die aber narh Schn1iJt:',1) nur in den altcrcn 'l'ci!cn 
ein \,·irklichcs J fornfar...crnctz. in den jüngeren ·rcilcn ein rcnicrcn-
:thnlil·lics :\'ctz\rcrk bc-;itzt. 
fn den Spongien der I..:::tbtc von .\!gier stc!lt Schn1iJt eine 
eigene Fa111ilic der ( /1(1/i,,., 1,·11 anf, da das (;cnus ( llr1!i11a Bo \\' c r-
li a II k zu heterogene Bestandteile auf\\Tist. Er teilt Jic C /1a!in,','II 
l'ill in die Gaaungen I . . \'iJ/10!/(lt/1irli1111: ~·\'Crl.\\·eigte oder unvcr-
Z\\"cigtc l{öhrcn; die C)bcrfliiche dicht, indcn1 7.\\·ischcn den u·c111g 
hervorragenden l~nJcn der radiiircn Fasern, ein feinere.-; dichteres 
1:ascrn1.:tz ~ich ausbn . :itct,, 2. C /u1/i11lll1: ,;iusscrcr f Iabit11s und 
lockerer Zusarn111cnha11~ Jcr echten Rcnicn:n, :tbLr ein l Jnrnnctz, 
\\Tlches c1ncn grossl:n 'l'cil der Fasern \'ollstiindig urnliül/t., 
3. :,;f"ft'Ft}(lta!ina: 1 Iabitus \·011 Siphonochalina, al>cr 1nit grUUcn.:111, 
unrc~clin:issi~crc111 N"ctzc.'< .f. /~1cl(l'(ll11!ina: ·d:a-;crn aus \·icll:n 
Hcihcn von :-,,;adeln gebildet, welche durch I fornsubstanz fest ver· 
ln1ndcn sinJ.(< l)icsc 1•:intcilung hat er in t.lcn (-;rundziibcn einer 
SpongicnL.1t1na Jcs atlantischrn (;cbiets 1:-;iO 111it einigen .\ba11-
dcrungcn beibehalten. \'. I „ c 11 d c n f c I d :1:,), der die C!tt1!iJ11'tlf des 
a11.':>tralis..::hc11 (;cbictcs und Kcll er 101, der die llurli1h'1'll Llcs roten 
:\leeres beschrieb, haben :-.ie un1 viele neue Spccics \'Cl 111cbrt. 
\'osn1ac r bt:hält auch i111 .\l'ge111cincn die I·:inh:i!ung clcr C/1t1!i-
11,'1'll, ,r1c sie Sc h 111 i d t ;..;·cgcbcn, bei. l)as Gcnu:,; l l111!i11ul,1 i .... L 
11arh ih111 von C !tlllin11 zu \Vcnig ver:-.chicdcn, als <la.-.s es aligclr1.:nnt 
,,·erden kann. \Vcnn 111an aber zu der (;attung (/t11!i11u/11 alle die 
Spccics rechnet, die nicht in a!lcn 'I'eilc;1 cin ausgcprtigt,.:.'> 1:ascr-
nctz besitzen - l'cbcrgangsforn1cn von l1',·11i,·r1·11 zu den (lu1/i111·1·11 
l1n<l zur (iattung C l1tT!i11,1 <licjcnigcn, die cin solche.-; besitzen, 
so ist die 1'rcnnung der beiden (-;attungcn \\·ohl durchfuhrbar. 
X ach dcn1 ]lau t.lcs l lornfascrnctzcs zerfallen die C ltr1!i11L'1'11 in 
( lurli11irl,1,' r,1tic11!,1lae 1nit nctzfiirn1igcn Fasern und ( lta!inifl,ri· ,l,·n-
1
" (). Sch m i LI t, die Spun;..:-icn d. Kü"tc 1un .\l;;icr . .:!. ~U]']•k111enl zu d,:11 
~l't>Hgit•n ll. adriat. :\leere~. 1SGh. S lJ. 
in, v. 1. c n d c n f c l ll, die Chalint·cn d. au~tr:i\i-..chl'n l;l·l,il'l~. Z,1<,\<>;..:. Jahrl,. 
1SSj. S. iJl)-it-3 
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dr/li1li·d(' 111it L, Hnur(,rn1it-'. vi..:rl.\\'t.:igtcn Fa:-.crn. lJii..: (71rrli111'l'll, Jic 
in Lll'.r <J:-.t-.ce Ynrko111n1c11, sind (/ti1!inu!11 oz•11!1t1n Schn1iJt, (!tr1# 
l/1111/a _1;·,-1i/i.1· J( cl I c r, ( !111/j11u'a !iJJth11t,1 Jin \\'erb an k, /~1rlu·rlll1-
li11t1 r11stir·t1 Sc 11111 i d t; sie g"C'hcircn zu tlcn C ltt1!i11irft1(' rctir11!at11c. 
( ,~·11us C !1a!in11!11. Sc h 111 i d t . 
. \cu.-.scn.:r I 1abitus unLl lockerer Zusan1n1cnhalt der cchtcn 
li'1·11i1·r1·11, aber ein l lornnctz, ,vck:hcs einen ;;rossen "!'eil der Fasern 
\'u)!.,Ltndi;.; u1nlll11lt. 
{Fig. 13.J ..;. . . 'if"1·,.,: C!1t1!. 1r1.'ult1111. Schn1idt. 
)Jic (iattung (/u1!in11!r1 \\·ur<lc von Schn1i<lt 18GS -11 ) auli:c-
slcllt. Sie un1fasst ( /111/in,·,·11 ,·on rcnicrcnähnlichcn1 Bau. l )ic 
~adeln liegen in Sponginfascrn eingebettet, die nllr in ülten.:n 
'feilen des Sch\Yan1:ncs stärker ausgebildet sin<l. IJic (~attung-
( /,,,/i11ul,1 bih.h.:t also Jen Ut.:Uergang von /,',,1til'rtl zu (/u1!i1111. 
Bcstin1n1tc ( ircnzcn las."'L'll sich nicht ziehen. )) 1 >er l'haraktcr der 
( !111/i111·,11, sagt Sch1nidt. \\·in.1 in <licscn Ueberg-ängcn so \'Cr\\·isclit, 
das . ..; 111an nur noch durch einzelne fascrartige und !\adclrcihcn cnt-
haltcurl...: SarkoJL'.stri1ngl'. 111 dcn1 sonst ganz l{cnicra-artigl'.n 
Sch,\·a111n1c daran erinnert "·ird.« J)ie I8iü von Sch1nidt·1~) auf-
gcstclltl'. Spccics ( /111!. 01•ft!11111 von Jer g-rl)nlänJischen l(üste charak-
lcrh,irt L'.r folgc11dcrn1asscn: rSic sie<lc!t ~ich in (.J'cstalt eines kleinen 
lockt:rcn, laublUnnigcn n<ler cllipsoidischcn ](örpers auf _.\Jgl'.n an. 
hat eine porosc ()hcrtliiche und 1/2-3/, n1111 \\'Cites ()skulun1. J )ic 
:\adeln .-;tu111pf-spitz, o, r i6 111111 lang, liegen im Innern dicht un<l 
un1Tgt.:ln1iissig. 1 )az,,·ischen abl'r ziehen sich radiäre Ziig-l' zusa111111c11-
gckittctcr :'\" adl'.ln i'llr ( )bertl!ichc, ,,,o sie in Pinselchen ct,vas vor-
ra6cn., l >it.· . .;cr !Jiagno-;L'. habe ich nur \\'Cnig-cs hinzuzufligcn. I )ic 
ra<liiircn Züge :,;j11J 0,03 1n111 dick; nach <ler Oberfläche zu nch1nc11 
sie an IJickc ab. \\'iihrcnd in1 rnncrcn <lc.s Sclnran1n1cs 4-5 
\'aJcln 1H.:bcn einander <lurch Spong-in \'crkittct liegen, \\'erden sie 
•
1 ( 1. S <.' li 111 i d t, d, Spvn;,:-i<."n tl. 1'.li,tc \·1111 .\]gier .. ,. :--upplemcntl,, zu 1k11 
:-:pPn,;icn d. adriati,(11 ,rccrc,. 1S6.S, S. i 
i-• 1 l S l' h m i d t, Cn1nJzu;.:-c eiot"r S1u•11git"11Lurna dt", ,11la11ti,chcn (;c!Jicb. 
IXjo. :-.. 3."i 
der l'criphcrit: zu _..;p;Lrlichcr. l)ic Spitze der Spon;;i11fa:-.L-r, dit'. 
o, I4 bi-. 0,2 I 111n1 über Jic ()bcrn~tchc hinausragt, cnthiilt 11ur nuch 
eine, li()ch.-.ten.-. Z\rei ~·adeln. ScnkrL·cht r.u dicsc11 radiiirl'n Spo11gin-
fa.-.ern \-crlaufcn conccntrischc, die dünner sind und Xadeln nur in 
geringer . \nzahl enthalten. \'eben den stun1pf-.pitzcn .\"adch1 
kon1n1cn noch in lh:n Spo11gin(1...;crn an beiden Seiten ab~crundctL· 
\"Pr, .\1:iphi.-.trongylc, die Sclunidt übcr.,;'c!Jcn hat; sie .:sind 0,1 111n1 
Jan~ und finJc.:n sich nur \"Crcinzc.:lt. rFig. 14.) BL"i<lc Xadclfurnicn 
sind L'11twc<ler gerade oder leicht gc\rölbt. l)ic IJicJ.;e bc.:tragt 
O,Ol 111111. l)a n1ir nur Spiritusn1aterial zur \·erfiigung . .;tand, und 
dieses auch nur in gcringen1 :\fas.'ie, so habe ich n1ich auf da.-. 
Studiunl histologischer 1)<.:tai!s nicht cin!a,-;scn können. lJas J(a11al-
:--ystcn1 gehört dcn1 dritten 'fypu.-. an. 
(Fi~. 15.) 5 .. 'iftt"i1·s: C/11rli111tlll /;·rtilis. l\. t: 11 er. 
(/ 1/t)'lriif!tonia .f.·rtilis, I.en<lenfeld.) 
Jn einer ~\bhandlun~..;- Studien über t)rganisation und l·~nt 
\\ icklung Jcr l'balinccn, beschreibt 1-..:: e 11 er ·1~) eine nt..·11e Specics 
( l1a/i11ula j;Ttilis, Jie er bei Porto tnilitare in1 liolf yon ~capcl gc-
funUcn hat. :\1, I [auptkennzeichcn der neuen Spccic, führt er 
folgende an: 1Jer Sclnra1nrn ist vorzugs\\·eisc 111onozo1~ch und bildet 
2-3 cin lange aufrechte !{Ohren oder 1-..::cgcl n1it cinc1n ()skulun1 
an der Spitze, desscn l)urchn1esSLT 2--3 111111 betragt, der Sch\ran1111 
zeichnet sich in1 l..cbc11 durch grossc Zartheit au:-:., und frisch aus 
dcn1 \\'asscr gcno1n1ncn, können sich die einzelnen l{ühn:n ka\1111 
aufrecht erhalten; nach dcn1 1\bnic:--:-.cn de.-; itn Scll\\"a1nn1c reich-
lich enthaltenen \\'assc.:rs \rir<l derselbe sehr :--chlaff und zerrL·i:-..-;Lar. 
In gctrocknetc1n Zu:--tande ist <lersclbc elastisch. X eben n1onozoische11 
Forincn k0n1n1en auch grösserc oder kleinere Pol:-.tcr vor, deren 
l)urch111c:-.:-.cr selten üher yicr cn1 hinaus geht, und auf Lh::n:-.elbcn 
erheben sich :!- 4 Jin~erförn1i~c Personen 111it \Ycitcn1 üskuh1111. 
}Jas 1:ascrnct;,; besteht aus regclnüis:-.ig tnn einen l'cntra.ln1agc11raun1 
angeordneten l{a<li!irfa-;ern, ,v1Jcht.: durch ein Systc1n ,·on Kreis-
fasern verbunden sind. In diese I lornfasern eingebettet :-in<l gerade 
"
1 K e 1 ! i.; r, ~111dil'll ill>\T ( lr;.:aui-..atiun uutl l·:11l11 icl,lun,.:- dtr (.'h:1\i1wi.:11. 
/i.:.il,chr. f. 11·i~~L·n~ch. Zl•l•l,,,.:-ic. ];(\. ,\J 1~SS. :-;, ,ilj--3-1-'-J 
ncler sch\\·ach gebogene einfache IZies<.:lnadcln, \\·eiche hald an hci<lcn 
Enden zu~l'spitzt, hal<l an cinc1n od<.:r auch an beiden l·:ndcn ah-
gcrundet sind Ihre I.iingc beträgt 0,0<)2-0,I 111111. l)ie l)crn1al-
ltichc i . .;t glatt.(< ln seincn1 \\'crkc »Ilie (fta!i111't'I! des australiscl1cn 
Gebietes<' stellt \·. T ,c n d c n f c l d ·14) eine neue (;attung l'Ju,l,t/ip/t()Jlia 
auf und sagt: \·011 schon bekannten 1\rten gehürt hierher ( l1r1/inula 
./Tti!t's I( c 11 er. l)a jedoch der ~peciesnan1e (fta!i1111!a_f>rtilis iiltcr 
ist, so n1t1s:,; er hcihchaltcn \\·erden. 
IZ a n tl I s )" s t c 111. 
l)a..; hanal...;yste111 zeigt Uebcrgänge von1 dritten zt11n ,·icrtcn 
Typus. l)ic znflihrcndcn l(anälc cnti,pringcn nicht direkt <len Jlaut· 
porcn sondern sogenannten SubUcrn1alhühlcn, die sich Z\\'ischcn der 
den Sch\\'an1111 überziehenden } laut und <lctn Inncnparcnchyn1 au:-;-
~ehi\Jct hahl~ll. 1'- c 11 c r unterscheidet an1 IZanal:-.y.'-tc111 \"i):l ( f1t1!. 
J>rtt!is einen ccntralen und einen periphcrischcn .r\bschnitt. l)er 
erstere entspricht dein abführenden, der letztere dein zuführenden 
Sy.;tctn. I )ic ( ;eissclkan11ncrn sind kugclfün11ig; ihr IJurclllnL:sscr 
beträgt 0,02 11101. 
l)as I·:J,todcnn besteht aus c1ncn1 einschichtigen l'!attcncpithcl, 
dessen Zellen in c;rü . ;.-;c und l·'orn1 ,·ariircn; Jcr l(crn i:,;t rundlich. 
l>ie Grund.-..ubc.;tanz. des :\IcsoLlcnns ist \·on hon1ogcncr Be-
schaffenheit. In sie eingelagert sintl :c.;pindclflinnigc Zellen, tlic in 
der L'n1~cbung der Poren sphinkterartig angeordnet sind, und 
an1i1b1)i\l1· \\"andcrzcllcn 
l)ic Forn1clc1ncntc <lcs I·:ntodcnn-; sind die (;ei . .;sclzc-!lcn, 
die dclll'tl hci /1'1·11i,·rr1 heschrichcncn :ihnlich :-..i::,1. 
(;1'Jtlls: (lta!ina. Ho\\' c r b an k. 
l{iihrig, cylindri:-..ch oder klun1pig, Sponginrascrn deutlich 
an:-.gchi!dct, ein XctZ\\'Crk bildend ,·on oft zicn1lich rcgeln1ti.-.._..;ig-
q11:lllrati..;chc11 :\Ja..;chl'n. I~akune gros~. Spie. indic. ac :! (gTIL"gcnt-
lil·li auch tr. ;u~.1. ,\tl:111ti . .;cher { )cean, :\[!ttL"ln1ccr, .\rkti:-..chcr ( >ct:an. 
" 
\". 1. l" ll d ,, II r l' 1 d' ,li,· Ch.dine,·11 d,·., :111-!rali,,·Jwu 1;cl,i<'ll',. %,1,,l,,_:,:-. 
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{Fig-. 1ri.J (i_ .",},·1·/1·s: (/1a/i111 !i11t!h1/tl. Ho\\ L'rl,ank. 
(.Y,011,i;irl /i111/Jt1/tl. J n h 11 s t n n). 
X ach J. ich c r k ii h n 4:.) linden sich die cr:-;h:n .-\ngahen iihcr 
diesen Scln\"an1111 bei Johns t o n. I·:r selb . .;t gicbt d:111n eine kleine 
Bc.,:,chreihung von .'-l;,011J:it1 li111bt1trr. die er bei \\'isn1ar in dL'f ()...;t_..;ce 
~cfundcn hat. Ho". c r b an k "1') reihte Johns t n 11 • . .., .Y,r11~t;i,1 
liu1/,<1/r1 in sein (;cnus Chalina ein. 
So,\·ohl 1. i c b er k ü h ,~, aJ.,:, auch B n ,r c r h an k bcschrciht·n 
( /111li11a li111bat,1 als einen Sc!i,,·an1111, der selten <lic ( iril . ..;_..;c C'iner 
I fascli111:--:-. überschreitet und J,/1c11s 1•,·sic11/os11s aul"g-ci\·achsen i:4. J n 
so kleinen J·:xen1plaren haLe ich ihn in der I{ielcr Hucht chcnfa)J-. 
gcfundcn; doch glaube ich, dass ,rir es J1icr 111it jun~cn Sch\\";irnn1e11 
zu thun haben, da ich diese kleinen J·:xcn1plarc nur in1 J)eze111/icr 
und Januar antraf. lin Son1111cr und IIerbst waren die \·on 111ir 
ge<lrcdgtcn Sclnränuuc bedeutend gri)s-;cr. \\"ährcnd die kk·inen 
nft nur eine flache Scheibe auf J,/,tus bildeten. ndcr nur c i n c 
l{i)hre dar~tclltcn, \,·arcn die grö:,;scrcn :-stets viclriihrig. oder zeigten. 
"·enn sie cinröhrig \\'arcn, doch schon die .:\nlagc einer Z\rciten 
J{iihrc. I )ie ]{Uhren, die eine J liilH.: his 4 cm erreichen k()n1H..-11, 
erheben sich auf einer polstcrartigcn LTnterlage. ~ie liegen cnt. 
,rcder in einer J,:bcne oder \\'achscn nach ver.schiL-dt'!lCll Ri,·htt1tl'.-;t'!l 
hin. 1111 cxtrcn1stcn 1:allc findet al-;dann eine strahlig-c 1\nordnun'6 
der Rühren :a;tatt, die 111itcinandcr vcr\\·achscn klinncn, soda:-.s der 
Sclnran1n1 ein k:lun1pigcs, 1nassigc:-. ,\u . .;sehcn erhält, das .-"\u~sehcn 
einer 1(ugel ct,,·a, auf deren Oberfläche sich die ()skula befinden. 
l)cr l)urchn1e:..:-.cr einer einzelnen l{ührc betrügt 10--12 =n1111.~:nach 
oben findet eine \'erjüngung :..tatt. J)ie o~kula sind 2·---.) 111111 
gros:-;. l)ie 1:arbe ist braun odl'r :..chn1utzig- gelb. J)urch da:-. 11cr-
,·orragcn der l lnrnfa-,crn über die ( >bcrA;ichc hinau:-. fühlt :-;ich der 
Sclnran11n rauh an. Zn·ischcn den I fornfascrn -,pannt :-.ich eine 
llaut at1s, in der sich rundliche ndt·r 1,\·a\e l 1(1ren J,ctin<l~n. tlic 
0.02-0,05 n1111 gross sind . 
. .\n eincn1 au„gcpriigtcn I fornfa.;;crg·crü.;;t der (/1ali11i(/(11· r,·ti-
i:;· J,ie!ierklllin, l\eitr:'t;,:t' ,ur .\11atum·1,· ,kr :-it•"n;,:i(·11 .\rd1i\· f. .\11:1t. 
1111,! }'ti~~iu\,1g-i,• 1S57. S. 3qS. 
'';) J'.1,11ct·ha1lk, .\ .\\<1110:,::rapl1 „f J:l'ili~b :-,~,.)11;,:i.1.J.1,•. \',1 U. p:1;!; ,\i.~-
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(11/a/11,· unh.:r:.:.cht:itlet ntan ratli:irc, konzcntri:.:.chc und longitutlinalc 
1:a:-:tTll (nach B o \\' c r b an k pri1nary :.:.ccl\ntlary autl \ong-itudinal 
lincs). l hc radiaren i:a:.:.tTI\ bezeichnet inan auch als l lauptfa~ern 
Ptlcr Fa:.:.crn erster C>rllnung, die knn1.enttischcn und lon:..:-itudinalcn 
al:-: \'t'rbindung . .;fast'rtl oder 1:a:.:.ern Z\\Titcr ()rdnun~. l )ic radiären 
1-'a:.:.crn gehen \'0111 '.\littcl1)lillktc tlc.-. Sch,ran1nte::. zur l1criphcric; 
die kon;-.cntri:.:.chc11 schneiden die radiären unter eincn1 bc:-.tin11ntcn 
\\"inkcl untl \·erlaufcn in horizontaler l·:henc, tlie longitudinalen 
~tchen :-cnkrecht auf bcicJcn. Bo\\'Crb~nk giebt tlcn \\'inkcl. unter 
tle,n sich die radiären nnd longitudinalen Fa:.:.crn b,j (/111!. li,nh11/11 
...;chnt:idcn al:-, einen }{echten an, doch i.-;t die:- durchaus nicht in1n1cr 
der }.'all, be:.:.onders in1 Innern de.-, .Schan11nc:.:. trifft die:.:. nicht zu. 
I licr ist das I Iornfascrnetz :-<ehr dicht und unrcgchn:i:.:.:.:.ig-; tlt'r 
l'cripheric zu \\'tTdt:n die '.\la.-,chcn ,rcitcr und bilden zic111lich 
rc~ularc l\echtcckc. l)ie \\'t:itc der :\la.-;cht'.n an der {)hertl:ichc 
bctr:igt 0,3-·o,5 111111, die l)ickc der 1 [auptfrtscrn O,Oi 111111, die 
der \"erhindung:.:.f;t:-crn 0,035 111111. (l'ig. I i·) In die l Iornfa.-,cn1 
~ind die ~adeln cingcbt'.ttct, die haupts:ichlich ~\,nphioxe, 0,01)~ nun 
lang, untl 0,003-~ 0,005 111111 dick :.:.ind. (Fi~. 18.) Sie tlurch:,;l'tzcn 
in Zügen, 15-20 ncbcncinandt'.r licgcnd, die ]lauptfa,,cn1. In den 
\''crbinJung:.:.f.1.-;crn :.:.intl die :\atleln :,:.p'.irlichcr, ganz fchh:n sie aber 
nie. l)ic ~ atlc\n in den Fa:.:.crn bezeichnet 111an als Skt'.letnadeln 
in1 (;cgcn:.:.atz zu <lcn zerstreut iin Scll\ran1111gc\\·ciJc liegenden 
:'\adeln tlL·n sog. F\ei.-,chnadcln. Bei (lur/. !ll11h11ta untcr:--chcitlcn 
..;ich die Flci,;chnatleln nicht \·on den Skclctn:tdcln; :.:.ic habi.:n in1 
allgcn1eincn <lic:.:.clbe Grü:-.:.:.e und (ic:-talt. ln \·crcinzelten Fiillen 
habe ich F\ci:.:.chnadcln \'Oll 0,3 111111 l.:ingc gcfL1nden, ganz von1 
.\u:.:.:.:.ehen der :\adeln \·0n lli.1!irluJ1u/ri11 f'1111u·i•t1 c:.:. i:--t nicht 
t1111niig-lich, da:.:. . ..; _-,ic a\,.; 1:rcn1tl\..:(irpcr von dein Scll\,·an11nc auf· 
;..;en()n1n1cn :.:.ind. \\'nhl aber kann inan bei (/111/. l!l11h11/fl Z\\·i~chcn 
I h:nnalia und l'arencliy111alia u11ter . ;,cheicle11. l)ie J)enna\ia ~i11tl 
( >xydiactinc, Ho \\'er h an k hat .-;ic ühcr:-l'ht:n. Er bc . .;chrcilit _-,ic hci 
~einer lro16•r/i11 ,ul(11Ju1/11 
i)il· ()xytll;1cti1ll' :-.ind 
.\1nphinxc. 
unter denl Xa111en inl1ato-ti.1:.:.ifr,r111i-accratc. 
cl\,·a..; kh.:incr und .... chlanl,cr a\-, die 
J)a..; Kanal..;y . ;,tcn1 gt:hiirt tlcn1 dritt(·n ·rypu" an. l)ie (;ei..;:.:.el· 
L:11111111:rn -..ind Lu~<·li:-: l'il~·;nui~__:- 0 1035 111111 ~'.n1""· 1 )a-; l·J,tqdcrn1 
besteht au.-. dc111 Plattcnl'l)ithe!, da..:. nach dc111 ;..!"l'\\·i-,linlichen ·ryplt-i 
gebaut i...;t. 
\'on den Zellen de:,; .\Jc:,;odenn..; ..;ind ;,:u crwiilincn dit: . .:.pindcl-
fün11i~cn Ze!!en, die sich be:-;ondcr:-. zahlreich in Jcr ~:d1l' der 
( )bcrfltichc des Sc!n,·an1111c . ..; und <lL·r J..:a11illc bL·findcn, und JiL' 
an1iiboi<lcn \ Van<lcr;,:cllcn. 
1:inc besondere ,\uf1ner..;a1nkcit habe ich der Hildt1ng der 
Spunginfa..;crn 1.u~e,\·andt. Nach l<'. J-.:. Sc h HI z c ·iö) cnt:-;tchen 
bei den echten I fornsclnYün1n1cn die ffornfa . .;crn durch die 'fhiitig-
kcit der Spongobla:-;ten ~cylindri.-..chc oder birnlürn1ig- ~cstaltetc 
111c111branlose kcrnhaltigc Zellen, \\Tlchc ,nit ihr.-::rn, der Fa:-scraxc 
zuge\,·andten quer abgcstut1.tcn proxi111alcn Ende die J;a_..;cro!Jcrllichc 
direkt berühren, n1it de111 anderen abgerundeten Ende 111chr oder 
1nindcrn·cit in die u1ngebcnde Bindcgc\\'Cbsgrund~tilJ . .;t:111z hin,·in-
ragen -<. 1..:s bildet . .;ich zucr~t c111 ~·\xcn~tran~. 111 dc111 ~ich 
gc,\·öhnlichc l{indegc,\·ebszc!lcn zu strang- oder nctzf(inuigcn Zügen 
anordnen, indcn1 die hyaline (;rundsubstanz rc~orbirt ,,·inl. ,\11f 
die:-;c 1.(rst!ingsproduktion der Jt1ngen gleich.-.;;1111 noch unreifL·ll 
Spongoblastcn folgt nun nach ihrer vollständigen ~\usbil<lung zu 
cylindri . .;chen radiär gerichteten Zellen reifen Spong-o!JJa..,tcn 
,·on ihl"cr proxin1alcn Endfläche au~ die :-chulJ'.11..i..;e _:\hl:1~·cru11g-
dcr Sponginlage11 auf jenen zuerst g-cbil<lctcn .\xcn-;trang lk·i 
( /1rrl. lll110t1!a habe ich analoge l~rschcinungcn bcnbachtet. l·.s 
bilden sich cbcnfall:-. Zellen des Bindcge,Yche:-- zu SpnngnbJa..;tcn 
tl!ll, indcn1 sie. in Strängen, - ~ihnlich \Yic hci / h1!i11to11dri11 f1111i-
r,,,1 und A'c11icra 11q11rrcd11rt11s die Silikoblastt:n -- die (;n111d-;ub..;tanz 
Uurchsctzcn und die Sponginfascrn aus:--chcidc.:11. l)ic Spongnbla.-;lcn 
\"Oll ( /1a!. li111h,1!11 sind aber andc.:r:- gc~taltct a]A Uie Spongob\a-,tcn 
der echten l lornsch,viin1111e, \\'JC . .;ic I·'. J,:. Schulz c bei den 
Sfon~[{irlai· be~chrcibt. Sie sind \·on -"pindcJfi·,rn1igcr (;c~t:1.lt 
0,0~5 tnn1 lang n1it cinen1 rundlichen 1,ern ·, sie ;1hncln den 
Spongobla~tcn der l'-.icselscll\Viiinn1c, \Yie ;\ o 11 ~'·1 bei JJ,·s11111!'irlo11 
/losl'i beschreibt. 
l)ic Zellen des I·:ntoden11."1 sind rundlich, 0,01 111111 gro'-~. 
~•, F. E. ~ c h n J z c, \lie Familie der :-;J'"ll;..:i,l.1e. Zcit,,·lir. !. \1 i". z,,,,J.,_:.:ic. 
1;,1, XXXII. ISj(). S, f>.\5, 
1
~, :,.; "l l, J:eilriige 7Ur :'\:llLlrg"t''rh. d.-r ki,·,\'l-d111:i1111111·. ] lll',11l.1ci,l,,11 
].:,,~\·i ~ 1• l l. JCra11l,f'u1t ii. :\1 1SSS ~- t.\. 
,, 
.)J 
l)as (;cnns 111r!tyc/[(1/ina ,rurde 1~68 von (). Sc h 111 i d t 411) 
n1it fol~cndcr l)iag-nose aufgestellt: ))I„ascrn aus vielen Reihen von 
~adeln gi..:hildct, \\'clchc <lnrch IIornsuhstanz fest verbunden sinclr< 
l)ie Spccics /'. rustitrl hcschrciht er folgendcrtnassen: ~ ein hoch, 
papillcnfi.,rn1ig- n1it ct\\'a-~ verdickten, oberen l·:ndc un<l ganz un· 
rcgcln1ii_..;_..;iger, fcinkrausigcr ()l>crfliichc, oder liinglich kegelförn1ig 
."truppig. lJi{._· .-.pitz-spitzcn :\·~1<.leln sind o,rGn11n-o,17111111 lang.,( 
In der ](icler Bucht errciC'ht J. rustira eine I-Iühe bis 4 cn1. l\Iit 
sci11c111 unt.crcn, ,·cr~ch111idcrten I~nde ist der Sch\,·a1nn1 auf l/1c11s 
aufg-ewachscn. l~r i.-;t tnonozoisch von lederartiger t'onsistcnz. l)ic 
raJiilrcn 1:ascrn sind 0,03 n1n1 dick; sie ragen ct\\·as über <lic ()ber-
fLichc <les Scli\,·an1111cs hcr\'or, endigen aber nicht spitz, sondern 
in eine l(appc. l)ic l(rci . ,fascrn :-;ind ct\\·as dünner. l)ic in die 
Fascn1 eingebetteten Kadcln sind 1\n1phioxc1 0,08 n1n1 lang, (). 
Scl1111idt hat sie bei den I·:xcn1plarcn an der I(üstc von 1\lgicr 
0,16-0,Ii; 111111 ];u1;.::- gcfunJcn. /~ ruslit·a zeigt in llczug ·auf 
~adelläng-c ein ~d1nliche.'- \rcrhaltcn \\·ic J!al. ft111ir·t't1, "'o hci ;\ord-
_..,eecxcn1plaren und bei solchen aus dein atlantischen Occan die 
:\adeln auch beträchtlich Lingcr ~incl, al~ bei I~xcn1plaren der ÜAt· 
sec. l Iäulig habe ich neben den . \111phioxcn noch ( >xydiactinc 
gefunden, \Vic sie auch bei (!ta!. !i111hr1lr1 yorkon1n1cn. (Fig. 21.) 
I)as l{anal~ystc111 g-ehürt dc111 dritten 'l'ypus an. l)ic Gcisscl-
kan11ncrn haben eine rundlich-eifön11igc (icstalt und sind 0,03 1nn1 
gros_.;;_ In lh~z11g- auf den bistologi:-.chcn I1au ist zu bc111erkc11, da:--. 
. .;ich /~ rnsli<·11 nicht \\"Cscntlich von (!ur!. Ji,uhata untcrschciJct. 
1: a 111 i 1 i a 1) c s tn a c i d o n i <l a c. 
Skelet besitzt ausscr den stabfön11igcn Skclctnadeln noch z,1hl-
rcichc so~. 1:Jci'ichnadctn. \\·ic ..-\nker, Schaufel, 11ogcn etc. ])ic 
~adeln cnt\\"Cdcr ganz durch Spongin un1gcbcn, oder ganz frei; 
nie tcihvcisc hcr\·orragend. Spongin oft stark ent\\·ickclt, J(a11al-
.-.y~tcn1 so\Veit bekannt \·0111 dritten 'fypus. 
1
'° j ) .• '-i l" Ji UI j d [ J djl' •._;!>llll;.;iL"ll dcr l...:ii•tl' ll!II .\Jsicr. _l, :-..:lljl]•l<'III. /II <Jl'II 
-"J"•11;.;i1•11 d. :1dri:1ti~1·ll\'11 \!("t'r,·~. 1:,.,1,S .. '-i. s. 
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(~~·1111s: J;:,f1'rt·lla ( J;:\'peria). 1~ spe r. 
Stahnadcln glatt oder gcclornt. Schaufeln 1uit ungleichen 
l~ndcn. [)azu künnen J-Iaken und Bogen kon1n1en. Spong-in n1ei . .:;t 
dc11tlich. ::\littcln1ccr, 1\rkti.-;cher ()cean. 
Das Genus J;.rpt'ria (von V o s n1 a c r :,o) in J::rpcr,·l/11 un1gcän-
dcrt, \\'eil 1~:v,t'ria schon für eine I .epi<loptcron anf:!"t.:\\'andt \\'arl 
,vurdc von ;\ a r <l o :,i) in seiner Klassifikation der Sch\\'ätnn1c auf-
gestellt. f)ie Specics J::rp1·r,·!!t1 ( J::rp,·ritl) lr11ll~('f1 \\·urde T Si5 von 
Sc h tn i <lt in das Systc,n eingeführt; gcfun<le11 \\'Urdc sie auf der 
I•:xpedition zur physikalisch-che111ischen unc.l biologi:-schcn Unter· 
suchung- ch::r Nordsee in1 So111111er I 872 i111 g:rossen Bclt. Sc h 111 i J t :,~) 
giebt folgende Beschreibung von ihr; 11 R.un<lliche l(ürper von 
\\'Cichcr, flockiger Bcscha!l"enhcit nlit cinzclnc11 ()skuli~. Xadcln 
stu111pf.spitz. Xa<lclziigc nicht stark, z,vischcn ihnen viele isolirte 
~a<leln. Die IJakcn (Schaufeln) zeichnen sich aus durch unge"·öhn-
lichc I·:nt\Vicklung <lcs son:-.t bci111 I~spcricnhakcn zurückbleibenden 
I·:ndcs. l~inzclnc I lakcn sind nach beiden l~ndcn ,·ollig- gleich eilt· 
,,·ickclt, \\'ie bei /J,·s111t1tirlon {7rrilt.•r1t111., I)ic (ic~talt i:-;t nicht 
innncr rundlich, sondern bis,veilcn !anglich. l)ic 1:arbc des .:\lkohoJ. 
prac-parat.-; ist br~iunlich. f)ic Sadeln, die zu 0,04 n1n1 dicken 
Zügen v<.:reinigt sind, sind stun1p(-;µitz, 0,224 nHn lang und 0,008 111n1 
<lick; sie sind 1nchr oder ,rcnigcr gebogen oder geknickt. f)ie 
Bicgungs-;tclle liegt nicht in der l\Iittc, sondern 111chr dc111 stu111pfe11 
I•:ndc der Xa<lcl zu. l)ancbcn finden sich noch, frti in1 l'arcnchy111 
liegend, sehr dtinnc, cbcnfall:-. stun1pfi,;pitze Xadeln und spitz.spitz~ 
~adeln, 0,4 n1n1 lang und 0,01 mn1 dick, ,ric :-;ie bei /lalir!tondri,1 
panit'l'tl vorko1n1ncn. Charakteristisch für die J::rf,·rit'II sind die 
sog. Schaufeln, 0,0::!4 1nn1 lang. (1.-ig. 23.) \Viihre11J bei den 
übrigen J::rf,·r,·i11 die l'!atten an Jen J•:ndcn der Schaufeln i111n1cr 
ungleich gro:---; sind, linden :-;ich bei l!:,f. !{111,~t;o auch Schaufeln, 
Ucrcn I·:ndcn glt:ich gro..;sc Platten haLen. 
: ... _. V u s m a er, 1'·.•rifcra 18Si. S. 454. 
:,i '.'.\ a r d 11, :-:-pon;.,;iari(innn CJa..,~ificati!l iu hb '<)l..c-n:, 1S]3. i•:1.:.:-. 5,21. 
;,~, J:tl1rl'.~lio.:rid1t ,ll'r Kommi~~iun zur 1ri~~c11:-d1aftlidwn l'rikr-udmu~ d,•r 
deut-d1cn \kere fiir dit• J:1l1re 1S72 u. 1S7J, lkrlin 1~75. ,..; 11S. 
' . 
·" 
\clicn den1 aus Xadclzügcn gchi!dclcn Skclct besitzt J::v,. 
1'11111,ro nocl1 ein au:- 1:ascrn gebildetes (icrll:-;t, das S eh 1n i d t nicht 
(._T\Yiihnt. 1\11f (Jucrschnittcn be111crkt inan ziemlich in der l\Tittc 
de:,; Sch\\'an1i11c:-. eine krcisförn1ig verlaufende ]·~ascr. (Fig. 24.1 In 
die.~cr krcisfünni~cn Faser, deren l)urchmcs::-;cr 0,35 111111 beträgt, 
\·crlaufl'll 4--3 radiär angeordnete F'asern, die in1 ::\Iittclpunktc ver-
sch1nclzcn, sodass ein (ieriist entsteht. J)ie l)ickc der 1:ascrn, clic 
aus I.arncl!cn zusan1111cng'esctzt sind, beträgt 0,03 mn1. fn den 
durch die Fa..;ern gebildeten -:\la.;chcn sind Zellenreste sichtbar; die 
einzelnen Zellen sind rundlich 0,005-0,ooj 111111 gro.'>S. (Fig. 25.) 
Solcht Zcllcnko111plcxc habe ich nicht nur in den :\faschen des 
(icrl1stes gefunden, sondern auch frL·i im Jlarenchyn1 liegend; sie 
\\'arcn von rundlicher Gestalt, und bei einzelnen konnte ich auf der 
Peripherie eine offenbar \'Oll den /.eilen ausgc:,;chie<lene. junge, 
krc:i-.rundc l<'ai:;cr hen1erken, die beständig auf l(ostcn der einzelnen 
Zellen \\"Üchst --- Jic.sc Zellen scheinen ab;o eine den SpongobJ;i . ,ten 
der l lornschwii1nn1e analoge 'l'hätigkeit zu entfalten. (Fig-. :G.) 
I·:ntstchcn i111 Parcncliy111 nahe beieinander 111chrcrc solche J{ing-
fascrn, die sich n1chr und n1chr vergrüsscrn, so n1i.isscn sie schlicss-
lich aufeinander stosscn; die sich berührenden Fasern vcrschn1cJ7.en 
n1itcina11Jer und bilden so das obcnt'rwlihntc (-;crüst. 1·:in ähnliches 
c;erlist beschreibt v . .:\Ja r t c n s ::.:i} bei .\fr>1~fi,1 t(,11/t1re11ii, ..\1 a r-
t c n s (J.,,:\'/'t'ria (ontt1rc11iiJ Sc h n1 i d t): ))f<~s ist ein grobe:- ~'et;. 
,·ielfach anasto111osirendcr, derber, harter, 111ilclnvcis-;cr I•'ibcrn, !Ji . ..; 
zu 1/:: I.inic in1 J)urchn1csser.{( 
J )as 1(analsystc,n gchürt <lcn1 dritten 'l'ypu.,; an. 
l)a 111ir nur Spirituspr~iparatc zur \rcrfr·1gung standen, so konnte 
ich auf die histologischen J·:inzelheiten nicht nill1er eingehen. 
()r<lo: Si,iculispongiac. 
Skclct sehr selten fehlend. Skelctelc1ncntc 1 \\'Cllll \'orhanclcn, 
\'Or\\·icgcn<l sclh.st;In<ligc Spicula, die, \\'Cllll sie fc~t verbundene 
Skclctc bilden, durch eigcntii111!ichc knorri~e 1\us\\'lich . .;e ineinander 
grcilcn, aber nic111;il-; in der \\'eise durch J(iesclplattcn vcr:-.cl1111olzc11 
"~, f;, .\!, v. \l:1r(l'll~ RL·i~(' 11:1d1 \\::rw.Ji.c;. 11. ['1111 1.Sz--1 S 155-
;p 
sinJ, \vic bei den J Iyalospongi;-ic, C)ft n1ittC'lst organi .... cher Sub.stanz 
in Bündel zusa111111cngekittct. 
S u h o r d o : 0 l i g o s i l i c i n .1. 
Skelct, ,Ycnn vorhanden. nur aus isolirtt:n Sternchen, n.:.sp. 
]{ugelsternchen b<.·stt"hcn<l. I~analsystc111 nach dcn1 dritten oder 
vierten ·rypus. 
Kein Skclet. 
hrolin. OLcrfüichc 
1: a 111. II a l i s a r c i d a e. 
]{eine I•'aserrinde. c;rundsubstanz 
glatt, sa1n111ctartig oder schlüpfrig. 
iibcra/1 
(J"cnus: lfalisar,·a. Du ja r d i 11. 
J(analsystcn1 nach dcn1 dritten 'J'ypus. (ici;;;sclkan1111cr11 k1ng-
lic\i, oft \'erti:-.tclt :\Iittcltnccr (:\driati . ;chcs :\leer, Xeapcl), ,\tlan-
tischcr ()ccan, Ostsee. 
(Fig. 2i.) 9 .. ",fet.: lla!isar,·a lh~ji1rdi11i. Johns t o n. 
/ li1!. /)uj<Trflini vertritt in der ()st..;;cc die Sarkospongien. l)ic 
I·:ntdccknng der Sarkospongicn verdanken \\'ir 1) u ja r LI in .·,1), der 
I S28 den ersten \\.'cichscll\van11n beschrieb; er gab ilu11 jedoch 
keinen Xan1cn. J oh n s t o n .-,:,), der dcn:-,e\ben Sc\l\va1nn1 an der 
hriti.schcn Küste beobachtete, fiihrte ihn unter dc111 i\a1ncn !li1/. 
/)ujardi11i in das Syste111 ein l·:inc nähere ]icschrcibung giC'ht 
dann I~ i c b er k i.i h n :,Li). F. J·:. Schulze''') hat den llau \'On 
lli1!. ]Jujartlini eingehend studirt, so,,·ohl an I·:xcn1plarcn des :\littcl-
n1cers, al:-. auch an ~olchen der (lstsec. l">a ich bei 111cine11 L'.ntcr-
suchungcn an lfa!. /Jujardi11i nicht zu ab,,·eichcnclcn l{csultatcn gc-
kon1n1cn bin, so ver\\'eise ich auf die ,\rbcit 1:_ I·:. Sc h u I z c's. 
:,i) F. J) u ja r (l in. Obst•n·ation,,, "'ur \e,,, E1•t1n;::-c,; d eu parliculicr ~ur Li 
S\'ungi\lc oll Lpungc tl'e:111 ,lu1H:,· .. \m:i\,·,; tl,·~ S.-i,•ncr~ 11:it ~,·ri,· IT Turn. 10. 
1S_:;S. J'ag-. <i 
: ..-.) J u h n ~ l u n , Urit. Spongt>,,,_ p:11,;. I ()2. 
~·1) 1. i e !J c r k [i li n, llcitr. tur .\n:1tomic li. Si,t>ugicn. .\rd1iv for .\n. 11. 
l'ti~~. 1S59. S. 353--357. 
F. E Sc h ll l z e Familie .lt'r I Lili~:1rci'1:w. Zeit,d1rift (. 11 i~-~·11~d1af1li..J1c 
z,.,,\,.~i,·. J:,\ 1S 1Sjj S. 1. 
S u b u r <l o : c: 1 a v u l i n a. 
Scln\'aninH.: von zien1\ich rcster l'-onsistcnz. l·jnc Fascrrindi..: 
urt vorhanJen. Jlci <lt:n nicht ganz unrcgcltnässig- gcronntcn ist 
eine radiäre Struktur noch in1 Skclct sichtbar. Charakteristisch 
sind die 1ncist ausg-cprägt gckni)pftcn Spikula. 1,:u1alsystc111 nach 
dein \·icrtcn, ~c:!cgentlich nach den, dritten ~rypus. 
J;a111. l'olyn1astidac. 
Skclctcll'1llL'lltl' radiär ~clagcrt. l·'asi..:rri11Ji..: n1ci:-;t sehr deut-
lich. ,\uf di..:r ()bcrfl~lche \\'arzcn ocJcr l'apillcn ,·on vcrschic<lcncr 
(;csta1t. }.::analsystcn1 nach dern vierten l'ypus. 
(Jl'IIIIS: lh(1 1111t1s/ir1. l{ o \V c r b an k. 
:\Icist flach scheiben· oder kugelsegn1cntlönn i~. 1 )ic eine 
()bcrflächc 1nit kürzeren odcr längeren, oft (nicht i11H11cr) als 
(Jskularrohr rungirendcn .:\nhüngen. Fascrrin<lc deutlich. Spie. 
indic. tr O ac. un<l trac. n1it \ 1ariationcn un<l ,·on sehr YCrschicdL"ncr 
(;rössc. ,\rkti.,;chcr ()cean (Küste Yon Xor\vcgcn; ]larcl!ts-"'.'.Iccr;: 
!iiittcl111ccr (Xt:apel, ;\Jria). 2--tGj Faden. .-\uf Steinen. 
(Fig·. ~8.) IU .. \'per.; !h61111aslia 1na1nillt1ris. B o \\'er Li an k. 
(A'inalda arrlirr1. :\Ic rcj ko\\'Sk y.) 
(/'t161JJhlSlia p,,niri!!us. \' os 111 a er.) 
I)as Gt:1n1s /},!i,nas/itl \\'11rdc I 8G4 ,·on ]{ o \\'er ba n k ;,s) 111it 
fulgcndc.:n Jit:rl,;inalcn aufgestellt: ,· Skeleton. Ba . ;;al 111a:,;s. Ccntral 
portion consisting of a plexus of conturtcJ a11aston1osing fascicull, 
resolving thcn1-;cl\'CS ncar thc surfacc into short straight bundlcs 
Jisposcd at ncarly right angles to the surfacc. ( )scula congrcgatcd 1 
cle\·ated 011 nu:ncrous long fistulac. Fistulae con1poscd of nuincrous 
parallel fasciculi, racJiating fron1 thc base to thc apex of cach in 
straight or slightly spiral linc..;. ,\\.,; ·rypu.-. des Genus nennt er 
/},/. 111r11J1i!lr1ris, die er i<lcntifizirt 111it .\fo11,r;ia p,·nicil/us ".'.Ion ta g u 
.-.~ ll P II er 1) :111 k, ~\ .\[~111(•,.;-ra1d1 (•f J:riti~l1 S11Pll;.:"ia,lae. 1S6~. S11l 1. 11. 177. 
11nd flalit/1011rlria 11111111/l!t1ris J0Iinsto11 . .:\ach \"osn1acr:' 11J i . ;t 
jc<l{ich J>o/. 111a111illaris Bo ,ver b an k 111it I !t1lit"!to11(/ri11 111111nillaris 
Jonston nicht identisch, \\'ohl aber 1\Ierejku\\·sky's 1;0 ) J\'i11i1!/11 
arrtirrl und /},/. fc11it"il/11s \'"os111aer. Sclin1idfs 1•1) (icnu-; 
A'i11alrla I 870 von ih111 aufgestellt als Genus, <las licbcrgangsfon11cn 
von den Suberiten iu den 1'cthyen umfasst, ist, "·ic schon \' os-
111 a er n:1) gezeigt hat, 111it Ho,,, er ba 11 k's /}1(r111aslit1 identisch . 
.-\n cincn1 au . ..;gc\\·ach:-;enen 1·:xeniplar \'Oll J}J/. 11h1111ill1ris 111uss 
n1an z,rischen dc111 l{asalstück und den auf Jen1sclben sich er-
hebenden Papillen unterscheiden. l)a.-; JJasaL...;tiick ist ,·on fest1..:r 
Konsi.-4cnz, 4-5 cn1 Lrcit und 3 r111 hoch. 1)ic Papillen erreichen 
eine Ilühc \"Oll 8 cn1. SiL· stehen zicn1Iich <licht. Ihre l)ickc Le-
trJgt 4-5 111111; nach oben zu lindct eine \Terjlingung ~:tatt. Charak. 
tcristisch für }},!. 111,l!i11ll1ris i:-;t die ~\nordnung der Kieselnadeln. 
\?0111 centralcn 'ft·il Je.-. S(_lnran1n1c.') au:-; . ..;trahlen, se11krcclit nach 
der ()Lcrfl!iche hin verlaufend, IH1ndi.:l von Xa<lcln, J.'ascikel genannt. 
X ach Jcn1 :\littclpunkt zu .-,i1;J die J.'a_.;cikel 0,14111111 dick; nach 
dL:r Peripherie zu \\'erden :-;ic dicker, unJ der J)urrh1ncsscr cincs 
Bündels bctr!1gt hicr 0,5 111111. 1111 ccntralcn 'feil vcrcinig-cn sie :.ich 
zu cincn1 (icflccht. ]Jie ~adeln, aus denen sie bestehen, :-;ind ge-
streckt; ent,vcdcr .\II beiden 1·:ndcn abgcrunJct. oder an cinc1n 
}~ndc aLgcrunc.'.ct uncJ ain anderen I•:nJc spitz. (Fig. 29 a. b. c.) 
IJic an bL:iJcn J~nden abgerundeten ~adeln ~ind 0,5:-;X 111111 Jan~; 
die ]Jicke bctr~igt an dL:111 einen J·:nde 0,028 1nn1, an1 anderen 
0.02 n1n1. J)ic an cinen1 l·:nde abgerundeten, a1n anderen 1·:nJc 
spitzen i\ade!n sind in der :\fitte bauchig- vcrdicl,;t, 1, 12 -- 1,26 111111 · 
lang, 0,018 nun dick. l läufig zeig-cn <lic .i\'a<leln a,n stun1pfcn 
l·:nde L:inc 1~inbuchtung, soda,...;s sie das 1\usschcn Ü'-.T :\adL·ln ,·011 
/J,·s111tr1"i1!on 111·t·{/~·ru111 Sc hn1id t haben. In den 1\1pillcn t1d1..:r 
]{Ohren verlaufen ebcn/;il]s Xa<lclbiinJel. Schon bei n1akro~l,tipi~cher 
'", \" o ~ m a c r, \Villeru llarent's Expedition .. "\iedcrl:ind .. \rchi1· f. Z(·l'l"~ic, 
IZcpl>rt 1>n tlic Spong:c" dredged up iu tl1c An:tic :-;ea J,y thc \\'ilkn1 Ji,u-l·11t,. J,'-:j-" 
11. 7cJ. Su]>pl. I. 1SS1-1~S:?. S. 16- 30. 
"'" \Tcrcjko11·sky, Ltt1<lc" ~ur k·,.. J·'.pongcs de l.l :\!er IJl.11Hl1e. :\ll'lll. d, 
J";\e;u\. 1mp. 1lcs :-;cicuc1:~ de :--t. /'cter~h;.:-. T. :?II. 7. 1S71J. :-i. +--15. 
''''., t l. Sc li tn i cl t, ,-;pt•r1gie11 d .. \tl. 1 ;cJ,. 1 S70. :--.. 51. 
"
11 \'1,~lll:tcr, l'urifera. 1SS7. ;--;, 211. 
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Betrachtung lJt::111crkl n1a11. scnkrechl \·0111 (;n1nJc der l'api\\c sich 
erhebend, l1bcr 1;11 111111 dickt.• tnit einander in geringen ~\bst;1ndcn 
parallel in einer Spirale bis an die Spitze der ]>api\lc vcrlaufcnJc 
Bündel. l )urchkrcuzt \\·cr<lcn sie von ringfönnig a11gcurJncten, 
dünneren ::,..;a<lclbiindcln, sodass ein ~ctz\verk von zicinlich <1uaJra-
tischcn i\l.1schcn entsteht. I)ic Xadcln in <lcn ringförn1igcn l~ündcln 
haben dieselbe Fonn, ,vie Jic :,..;-;i,deln in <lcn l'asciculi, nur sin<l 
sie ct\\'tlS llcinc.:r, 0,7 -1.0 n-1111 lang. Die quadrati~chcn }laschcn 
enthalten chcnfall-.; ~adeln, "·clche .strahlig oder biischclfl)rn1i:; an-
gcurdnt.:t :--ind und ~rOs:.;tcnteil:-. die l<'orm ,·on Stecknadeln haben; 
:-:ic :-;in<l gcscll\Yeift oder gebogen, 0,21 111111 lang. (Fig-. ~9 <-1.) 
l)az"·i::.chcn linden ~ich auch \'Crcinzclt :,.;adeln, \\·ic ::;ic in den 
1:a:.;t:rn von (f!t1!il!a !i111ba/a YorkonH11en, spitz-:.;pitz, 0,098 nn11 lang. 
Scl\\'ohl in den l3iindt:ln der Papillen al....; auch in den :\la:,:.chcn habt: 
ich häufig kic:-;clige (icbildt: \'Oll n1ehr oder \Vcnig:cr rcgclinii . :..">ig 
kug-cligcr oder cifünnigcr Gc::-talt gefunden; sie :-.ind i111 l)urchnit:~::.cr 
0,050 - 0,084 n1n1 dick. /h/. 111a111i!!aris bc:.;itzt eine dLutlich au:-i-
gcprügtc l\.in<.le \'Oll 0,5 n1111 l)ickc, die an Spiritu:--pracparatcn \,·c\:.;:, 
gcl~irbt i .... t, \Yührcnd Üa:-i lnncnparcnchyn1 gTau erscheint. 
I·:in l·:ktodLTlll in Gestalt eine:-:. Plattcoepitbcl:.; habe ich nicht 
n.:u;h\\·ci.">en könn<.::n, da 1nir nur ein Spiritu:-,;pracparat zur \' crlügun~ 
::.t,lnd. l)ic !Zindi.: zeigt eine f;-i._...;crigc Struktur ohne au::.gcpriigtc 
zelli~c I·:lcn1enlL'. l)ic (;rund:.;uh:.;tanz clc:-,; Inncnparcnchyn1:.; i::.t 
ki.irnchcnrcich; in ihr eingelagert sind .-;pindelCürinigc Zellen und 
an1ocboidc \\'antlL:r1.ellcn \"üll 0,008 111111 Grö::.sc. l)a~ l(anal:-iy.">tcn1 
i:--t 11ach dc111 \·icrten ·rypu~ gebaut. So\\·ohl die zuführenden, al-; 
auch dit: abführenden 1.:::anäle :-,in<l reich ,·erz\rcig:t. 
Porifera calcarea. 
1 )a-; i111111er vorhandene Skelct bc~tcht au:-- Spikl\la \·on kohlcn-
~aurcnt Kalk. Kanalsystcn1 nach dcnt cr:--.tcn, l\\·citcn, dritten udcr 
vierten 'rypu:-, ~cbildet. 
() r d u : I I o 111 o c o c I a, 
Bc .... ondcrc ( ;ci.:.:-clkan1n1crn fehlen; statt ihrer i:--t rast die ganze 
innere 1-liJlilL· n1it 1-.::ragcncpilhcl au:-,gcklcidct. 1,anab,ystc111 abo 
nach dc111 er~tL'll ·rypu . .;. 
F a 111 •• \ :-; c o 11 i d a c. 
] >it: cin1.i~c 1:an1ilic hat Jic Charaktere der ( )nl111111~-. 
1 )ic einzige: (;attung hat Jic l'Iiaraktt:.:rc der ( >rdnung .. \tl. 
l'acif. und Indi.-;chcr ()ccan. .:\Iittc!111ccr. L"nticf. 
11 .. \f1·r.: IA'll(. rorit1Ct'(l. Il o ,r c r b a n k. 
l>Jc cr . .;tcn .\ngabcn über Jicsen Sclnran1111 linJcn wir nacl1 
II a c c k c I n:i) zucr . .;t bei :\Ion t a g- u G1), der ihn .\ft1J~!/i11 ct>rit!r.L't1 
und bei J oh 11 s t o n n,,), der ihn (;ra1tli11 t()rir1r·t'fl nanntl'. I S,-.;(j 
"·urdc er von B o ,r c r b a 11 k 1ilj in da:-. Sy~tc1n eingeführt: Sponge. 
S1:..;:--ilc incru:-:.ting; fi . .;tu!al..' tortuou . .;, ana..;to111osing; :-;urfacc sn1ooth, 
paritics tbin. Cloaca! c:1,·ity continuou~. unarn1cd internal!y; 
n1outh:-> incon..;picuou:-;. ( ):-;cu!a and porcs incon:-;picuot:.'s, Spicula 
of .<-kcleton equ1angular triradiate, rac.lii thick, apices nUtu:-.cly 
printcd., :\lundöfri1unge11 hat l!ü\\"erbank nicht bcn1crkcn künncn. 
X ach l f.:. c c k e 1 (;~). ,'der l.1·1/(', f'()riat'ca als .lsre//(! roriac,·t1 aus-
führlich bl'schrciüt, hat 1{ o \r c r U an k nur die n1undlosc Stock-
fonn (,\uloplegma) zur Untcr.-.:.uchung gehabt. Ich habe cbcnfa]J.-; 
keinl' :\Iundöffnungen an dc:.:n 111ir zur Lrnter:--uchung \·orlicgcnL'en 
1~xc111plarcn, Uie kleine fonnlosc :\lac;.scn \"Oll 2 nun ( ;rosse dar 
stellten, finden k(lnncn. 
unter II \·crschicdcncn 
Cistol)·nthus, Soleniscus, 
f.,·1tf'oso/,·11itl rori,1c1'tl tritt nach I f a c c kc I 
Forn1cn auf: »als (Jlrnthus, ()lynthclla. 
Solcnul.:1, 
'Iarropsis, ,\ulop!egn1a, . \ .... co111etra. 
~·ardorus, XarJop~i-., 'farrus, 
Sie verdient dcs:-;hall l wegen 
der au-;scrordcntlicl1cn .:\J;:1nnigfalti~J.:cit ihrer :ui:-;_.:,crcn Erscheinung 
eine bc . .;onderc llcachtung.« \l;i~. 30.) ])ic Xadeln sind rcgularc 
l)n:istrahler. l)ic c:inzclncn Strahlen 0,06 n1n1 lang. 
•1'1; llaccl,el, :\lu11,•gr.11•l1ic ilcr Kalk~d111iim111e. 11. :--. :?I•. 
q :'<! o 11 t a ~lt, \\"er11erian :',h·rn\1irs, p. 11(1. 
J l' h 11:, l u n, J;ri1i~J1 :,.;pnn,!;C" and J.itl!J•l1)tc~. p. 1S3. 
,HI l:uwerbanl.., .\ :\IL,rn•,;rai,11 l•f llriti,;,11 :-ii,,,ugiad:ic. Yi,I. II J'· 31. 
llal•cl..cl, .\l,,t1ug:r:11,hie ,kr Kall..~d1\1iimrnc. JI. S . .;>.J ,;n 
1 
\l·-i:~. ~1._- r: .. \fl·,·.: !A'!lt. ((;ua11(/11l) lil1n1(a. )liclucho-;'liaclay. 
{.·lsrctta bla11(1r. l{acckcl.) 
l >ii.:-..cr K.a\k."cll\van1n1 \\'t1rdc zuerst von ;\l i c l u c h u • ~1 a c l a y ,;~) 
l>c..;chri1.:bcn, J1.::r ibn bei den l(anari~L·hcn Inseln, :-.o\Vohl einzelne 
l}cr.-:.1,ncn, a\~ ath.:h vc-rz,,·cigte Stückch~n bilc.Icn<l, fand. llac.:ckc\ 6\1) 
hL·:-;chrcibt d1.::n-;clbcn Sclnvam1n al~ . lsretta blanra nach Forn1en 
VP!l den Philippinen. ln <lcr Kieler Bucht bil<lct J„cur. 6/anca 
cin1 . ....:\nc gcsti....:ltc Pcr:-oncn auf :\!gen von 2 nnn l„ängc und 0,3 n11n 
l )icke. 1 )ic ):adeln ~ind Drcistrahh:r. })er eine Strahl, ]!a:-;ab,trahl 
g·c11~1nnt, J;ing-cr a\._ Llic beiLlen an<l1.:ren l„atcralstrahlen. Bei <lcn 
1:or111en dt.:r l(anari:-;chen Inseln ist <lcr l\asah;trahl O,l--0,::! nnn 
l.u1g·, der Laterabtrahl 0 105-0,oG nun lang; bei denen der Philip· 
pint:n i~t der Ha:,,;al.-.trahl o,oS--o, 1 111111, der I..atcralstrahl 0,05 111111 
lang. l3ci Jen ( lst~cccxcn1plarcn i~t der Basalstrahl 0,72 1 Ller 
l,atcral...;trahl 0,36 111111 lang-. {l'ig. 32.) 
().-ig-. 33.) 13 . . \'pi·r.: f,1'1tr. (.·lsrt'tla) Sil~[[iltaria. l { a c c kc 1. 
l)ic~cr Scl1\,·an1111 \\·ur<lc 1Sj2 von l-Iaeckel' 0) unter <.li.:111 
.:'\a111cn . lsrctt,1 s11gittaria in das Systetn eingeführt. I•:r "·urde auf <lcr 
l 1n1nn1craniaexpctlition in1 Sornn1cr 187 I von i\lo c bi u ~ in1 gros:--cn 
l{clt ge>-anunclt. Es sind einzelne l'crs0ncn auf s·erflelaria, 2-5 nun 
lang- und I--2 111111 dick. Die ~Iundoftllung- 0,:-.:.-1,0111111 gross. 
l)ic ~adeln sind l)rcistrahlcr, pfeilfün11ig. (Fig. 34.) Der Basal-
:-;trahl i.~t o, 1-0, 12 111111 lang un<l nach alnvärts gerichtet. J )ic 
Latcral~trahlcn, 0,05--0,06 111111 lang, sind nach oben gerichtet unJ 
bi.lden cincn konl,_av~n 13oben. 
{Fig. 35.) IJ .. \f.·,·.: ! .• ·u,-. ho/JJ•oidcs. Jatnes-Clark. 
((~l·1111tia f.ich,·rJ.·iiln1ii. S chn1i dt.) 
{. lsrortis Ji-,zrilis. I!acckcl.) 
'.\" ach l f a c c k c l i 1) \\"irc.l dieser Sclnvan1111 zuerst von Ja 111 e :,;-
l. l a r k ,::) bc~chriebcn als buscl1tün11igcs Stöckchen, 30-40 nun in1 
''"') :\! i..: l lt..: h o · :0.1 a..: 1 a y. I:eilr!l;;c zur Kc11ntni„s der ~1'011,:;:icu. 1. Jcn:i.i,-dic 
Zl'it„d1rift. l\'. l,"',(1$. S. Zll. 
,,·.•,. l l a c..: k c 1, )llJnt•l-;ral'hi1.· dt!r Kall,:cdiwümme. lld. 11. ~. 3S- -io. 
;.,, 11:tcckcl, :\h,11\11,;raphie ilcr ka\\..sd111iimmc. 11. :---. --\-.!. 
;i; llae..:kcl, \lunu;.:-raphic der l-,;;tlk„clnriimiuc. II.~- 7-l-
;1 :\lcuwir~ J;,,,,l1•11 ~1•..:. \·t,I, l. l'l. ,\. !'· 19. 
f)urchn1c-;scr ;'!ll den Klistcn der \.; crcinigtcn Staaten. J )ic :\aJcin 
sind unrcg-c/111:tssige lJrcistrah!cr und einfache Stabnadcln. 1·:inc 
ausführliche Jlcschrcibung gicLt dann llacckcl ~clbst: ;,f)ic 1:onn. 
sagt er, die jch an der IZiistc \·on Xor\\·cg-cn (in der ~ähe von 
Jlerg-en) gcfuntlcn habe, stellte i111 gc.-;ch!cchtsrcifcn Zu:--tandc tcib 
isolirte nacktn1ündigc J>cr.-;oncn dar (OJynthus), tc..:i!., kleine Stöcke 
111it lauter 11ackt111ü11dig-c11 Per:--oncn (Solcniscus). Letztere I·'unn 
zeigen auch die \'Oll ::\Iocbius in dcr ()st...;ce (gr. Bclt) ge:-.an11111.:ltcn 
Stöckchen. ] )ie J~inzelpersonen .sind unregeJin;issig tinglich, ruud 
oder eitUrnlig, kurz gestielt, r ,0--1 15 11101 lang. 0,3-015 111111 dick. 
JJic cinfachc nackte !\TunJöffnung ist 0,2 nun breit. l)ic kleinen 
Stückchen haben 5- ro 111111 IJurch111csser1 bilden teils kleine Lusch-
förrnigc J~lun1pen auf ,\lgcn, teils bilden sie an der LTntcrflächc 
von Steinen ein dünnes in einer I~benc ausgl'brcitctes (ieflecht 
ana.-;to111osircndcr R.öhrcn von 0,5- I,5 111111 I~;ingc unJ 0,:!-0,3 n1111 
Dicke.« 
Dit: 1:orn11,;n aus den1 zoolugi-;chcn .:\Iuseu1n in KilJ, un<l auch 
diejenigen, die ich in <lcr 1-\.it:lcr l~ucht fand, bilden kleine Stöckchen, 
deren l•:inzclpcrsuncn 4 0 Jlllll lang sind, also bedeutend grosscr, 
als \\·ie Ilacckcl sie bc:;chrcibt. Jn ».\'cuc Beiträge zur .\nator11ic 
tlcr Spong-icn«, bcscl1rcibt I~i c U c r k ii )1 n ;;;) einen J..::alksch,,·an1111, 
den er ht·i 'fricst und 1-IelgolanJ g-efundcn, und Jen er Lei d<:n 
. <la111als bekannten Spccics nicht unterbringen konnte. J·:r :c.agt: 
~111 n1anchcr ]3czichung .-;ti1n1nt er n1it &'rantia bot1J1oitll'S iibcrcin, 
aber in dein \terhaltcn der Xa<lcln ,,·eicht er ab.« Die englische 
J:orrn hat nur dreistrahlige ~·a<leln, \\ ährcnd der I ~ i c b er kühn' sehe 
Sch,,·a111111 ncUcn den l)reistrahlcrn noch einfache Stabnadc!n. be-
sitzt. I...ieberkiihn 111acl1t keine nt:uc Species darau~. Scluni<lt 71) 
g-icüt ilun den Xa111cn (JJ·,111tia licbcrl.ii/111ii Sch,niJt. Ich glaube, 
Uass Sc h 111 i d t' :-, Gi·alfti,1 l.it'berl:ühnii identisch i .... t 111it Ja 111 c s-
l'.l a r k's l~t'l!coso/eni,1 /JotrJ·oirlt•s und IJaeckel's .IS(<1rlis _lragilis. 
J)ic Dreistrahler sind u11rcgel111iissig; ungleicll\vinklig. JJic 
einzelnen Strahlen sind vcr::;chieUcn Jan~ {0,09 -0, 1 ~ 111111). ( Fig-. 36.) 
JJie Stabnadeln haben eine I„ängc vnn 0,1---0,1~ 1nn1. 
73) I. i eher k l1 h n, Xt""uc llcitr:i;..:-c zur Anatomie lkr :-;l't\JJ;_:'i1..·11. .\rdii, f. 
:\n. 11. l'hy,,. 185<). S. 37.1 u. JS~. 
a;. ~ c h m i d t, die Spon;;ic11 de~ :\driati:--d1c11 ~lee1·c~. 1.'iü2. :-;, 1 i. 
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t) r d o 11 c t c r o c o c I a. 
(icis..;clka111,11L'rn \'( 1r\1anJcn. 
·rcilc sind 111it einfachen, l~pithcl 
dein Z\\ citcn. tlrittcn oder \'iertcn 
l)ic nicht Kragcn;,.cllcn tragenden 
ausgekleidet. Kanalsystcn1 nach 
Typu,. 
Fa 111. S y c o n i da c. 
I lic gro..;:-;i_:n J:inglichen (_;ci.-..sclkan1n1crn p<.aUialtubcn) stehen 
radi;ir uni die l'-loakal-1 {öhlc unt1 nllinden direkt hinein. 
:\lit den Charakt:ircn der 1:a,11ilic. 
(Fig. Jj.) 15. .\'p,·r.: Sj·1·011 cilia/11111 Li c b c r kühn. 
(."ilrt111,lrll ci/iata II a c c k c 1). 
I. i c b c r k ii h n, ;:,) <ler Jic:-.cn Kalksclnvanun bei l'ricst und 
l lclg-,>ia,~d fand, be:,;chrcibt ihn folgendcn11assen: »I)ic grösstcn 
I·:xc111plarc hatten fast die J„iing-c von cinciu Zoll u11<.l ,varen 3-4 
J .inicn dick. In ihrer (;cstalt gleichen sie einander vollständig, und 
J-..t die.selbe .so \\'t'nig- sclnYankcnd, wie sonst bei kcincru der 
bekannten .Sclnranll11e. Sie sind drchrun<l und ncluncn nach der 
.:\n.satz . .;fel!c zu erheblich un<l an <lcn1 oberen l~n<le hin ct,vas an 
1 )urch111c.sscr ab. ,\n1 oberen Ende findet sich ein fast ,,·ic .'\sbcst 
gl;inzcn<lcr 1-.::ranz ,·on XadcJn, \\'Clche \\·eil über <las Körpcrparcn-
chyn1 hinausragen,. 
IIacckel'':) bc . .;chn.:iüt ihn als ~">)1a11dra ciliata. I)ic Xadcln 
.sind l)rcistrah!er, \"icrstrahlcr und Stabnadeln. ])ie Strahlen der 
l)rcistrahlcr .sind o,1~-0,2 n11n, die <lcr Vierstrahler 0,15---0,25 111111, 
die Stabnadcln 1--3 u1111 lang. 
f, i c b c r k ü II n, lkitriigc ,.nr A11al1•mic der ~1iung-it·11. .\rchiv f. An;1t. 
u. l'hy,... 1S59. S. j73. 
-- -- Beitriigc zur .\natumic d. Kalk~pon.;icn. .\rchiv f. .\nat. 11. l'h~·~. 
1St)5. S. i3i, 
;,i 11 a e L' k c 1, '.\lu11<1;.:-rapliie ikr J..::a!k~i.:h11iimme. 11. !'>. 2tJ(J -· 303. 
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1 )jp l1:1upt~iid1lid1,le1t \1Prk111:1IP d,•r 
s--------------- 111 clf'r Q,t,PP rnrko111memlrn i:'ipongi<'n: 
Species 
A',·11icr11 ,n;t111t•,/u(t11.\' Sc h 111 i d t. 
A',·11. ( lso,(J'l'ti,1) ,.'·aria11s Sc h n1 i d t. 
( !1ali11u/a 01.·11/1111! Sc h u1 i J t. 
l lta!inula ;;·rtilis K c 11 c r. 
( /111/ina lin1hata Ho\\' c r O an k. 
l}rrlt)'rl1a/in11 rustira Sc \J 111 j J t. 
f /11/isarr,1 I )11 jarrli11i J u h n s t O n 
lh(v,nastitt 11i~111illr1riJ."]{ o ,v c r ba 1~ k. 
f.l'urosoll'11ir1 cori11tc11 Ho". c r b a 11 k. 
Gestalt 
l.' 11 rcgeln1;i:-sig, 
cilOnnig. 
lappig od. runJ!ich 
:\Icist rvhrcn!Un11i~. selten 
1n~1ssig·. 
1:i11gcrfün11ig \'crz\,·cigl. 
l{undlich, cllipsoiJisch. 
l{öhrcnfurn1ig. oben ,·crdicl..:t. 
Ulll'l'gtJ-
1·:int.· nJ. n11..:hn.:rc )\.Ohren bildend. 
Farbe 
i gelblich o<ler grünlich. 
hLnilich oder riitlich, 
SL'ltener wci-;:--]ich. 
111 Spiritu." briiunlich 
in S1)iritus g-clblich. 
' . 
gclhli.:h oder br~iunlich. 
Rührcnfonuig, nach ubcn zu kL'1ilen-
fünnig- verdickt. in Spiritu.-; hra1111gclh. 
Rundlich. 
in Spiritn-; hriiunlich. 
l{undlicl1, J;inglich. scl1ci\Jcnfun11i;;. 
G ··11,t ll J ·· 1. • \\·ciss oder L.Felblich. ,c,vo c:- asa ..;tt1ci-; 1n1t 8 cn1 hohen " 
Papillen. in Spiritus \\'cis..;. 
Stiickcllcn bildend 
\\'{"\..;_..;, 
1 
Skelet 
.\us Kie:--clna<lcln bestehend von uuregel1nässi~er 
Anordnung. l)ie Nadeln sind an beiden l·:n<len 
spitz. 1\mphitorne un<l ...-\n1phioxe. Daneben 
i\n1phistrongyle, 'l'ylostylc und ( )x yJiactine. 
0,36 n1rn lang. 0,01 111111 dick. 
Nadeln an den Spitzen durch Spongin \·erUnnden, 
ein ~ctz\\'erk von zictnlich quadrati:..chcn '.\[a-.chen 
bildend. 1\n1phitornc. o, I ::!--0. I 6 nun lang. 
~adeln an der Oberfläche durch Spongin zu einen1 
~etz\\'Crk verbunden; in älteren ·rcilen in Spon· 
ginfa:..ern eingebettet. 1\n1phitorne. o, I 111111 lang. 
Xadcln in :-ch\rach ausgebildete Sponginfa:..crn 
. eingebettet, die pinselfönnig über die Oberfläche 
her\·orragen. o, 1 j6 rnn1 
Xadeln in Sponginfa:..crn. 
:\"adeln in Sponginfa:--ern, 
sind, eingebettet. 0,098 
lang. 
0,098 tlllll 
die stark 
01111 lang. 
lang. 
ausgebildet 
Das Spon-
ginfasergeriist aus l'-reis·, l .iings- und l{adiitr-
fasern bestehend. 
Sponginfasern stark au~gchildct, unrrgc!tn;issig ver-
Jauft..:nd. Nadeln o,oS 111111 lang. An1phioxc 
und Oxydiactinc. 
Nadeln durch Spongin verkittC'l, a1n einen l(nde 
!->pitz, a111 anderen l·:ndc abgerundet, 0.:22 111111 
lang. Daneben 1-Iaken (Schaufeln_', <lic nach 
beiden J<:n<lcn hin völlig gleich ent\\'ickelt sind. 
Ohne Skelet. 
Skcletclernente radiär gelagert. l'haraktcri-.ch !->ind 
die Stecknadeln. 'l'ylostyle. 
Skelct au-. l'-alknadcln bestehend. l{egularc l)rci-
.-..tral1lcr. 
Species 
/Jt'11cosolt•11it1 (.-lsretta) saJ;ittaria 
Haeckel. 
Lt'ucoso/enia (&1,anlla) b/anra :\[ i -
k l ucho-Maclay. 
JJ1·11coso/,,nia botrJ•oidt's Ja n1 es-
C I a r k. 
~\1•rott rilialu1n IJ i eher kühn. 
Gest:J.lt 1 'I 
1' 
!" J · J ~ weis.;;. '..107.C' ne g-e . .;t1eltc 'cr . .;oncn 2-~ 5 _111111 
.lang, 1--- 2 n11n dick. 
l~inzelne gestielte Personen, 2 111111 
lang, 0,3 nun breit. 
llu.schför111igc Stöckchen rnit 4- 6111111 
langen Personen. 
Kegclförn1ig- n1it eincn1 1,ranz von 
>!adeln in der L!"1ngch11ng der 
ll undllffn l111g. 
weis.;, 
wci . .;s. 
F9.rbe 
1 
~--4_7 __ 
Skelet 
l)rcistrahlcr pfeilförn1ig; l{asalstrahl nach ab\värts 
gerichtet; die IJat<:ralstrahlen nach oben g-crichtct, 
hil<len einen konkaven Bogen. 
l)rcistrahlcr; Basalstrahl länger als die IJatcralstrahlen. 
Unrcgeln1;issigc l)rcistrahler und Stabnadeln. 
l)rei.-.trahlcr, \iicrstrahler un<l Stabna<lrln. 
Kein Skelet 
Kein Spongin 
1,iesel-;kelet 
Spon~in \'nrhanden 
Bes ti 111111 u ngs-
J Skeletelemenk radiär geschlnsscn. 
l Skeletclmente wirr durcheinan,kr. 
~adeln nur an den Spitzen durch 
.\'adeln -;o\\·ohl an den Spitzen al"i 
X adeln i. Spong-infa~crn eingebettet. 
S1longinra:-;ergerii::-t 1il1nc X;1<lel11. 
Xadcln regulürc l)reistrahlcr. 
Nadeln ungleichstrahlig-; der Ba:-;;-i). 
I~c~onderc (iei~:.elklan1n1ern fehlen. l Xadcln iinglcichstrahlig; der J~a">al-
X a<lcln l)rcistrahlcr und Stabnade!n. 
(iei:-.:-clka1n111ern \'orhanden. 
'J1ahe111'. 
I ;;,/. JJ111~rrt!i11i 
J 1) 11 n s t o n. 
/}1/. llltrtJti!lr1ris 
Ho\rcrbank. 
//11/. ft111it,·t1 
1' a 11. 
/,',, II i, 'J'rl rlr/llrli ·rlu,·t l!S 
Sc!, 111 i d t. 
auch tlcr l .iln.~c nach durch Spongin \·crbundcn. A',·11i,·ra ( J\·rN(i•rtia) 1•11ria11s 
llo\\'erba n k. 
J 
:-:ich\\·a,11111 rundlicl1. 
Spongin!;L..;ern sclnrach (\adeln 0.1 i 111111 L) 
ausgcl>iltlct. 1 Sch\,·:u11111 rü\1rcnfiirn1ig·. 
("adeln o.09X mm 1.) 
:-;JH inginf:t.'>ern 
ausge!ii1{1et 
.... tark 
M .. M M ' j rcnc111i(.:;,..,j,r an,,·eur(\nct l unrcgclnt. ,rnrsconlncl. 
\adeln und 1 [akcn (Schaufeln) au..;..;crhalb 
dc:--:--l·lbc11 licg-cn,1. 
( lu1!i1111/1r o,•ulu111 
s d l. 
( l!ali11ulir _(t·rtilis 
1'-cllcr. 
( l1a/i11a !i,n/J,rt,1 
B w k. 
/}1rl~J 1tiu1/i11a rusti,·a 
SC h 111 j d t. 
J::r;p1·r1•l/11 ( J::rp1·ri11) lrllll!J{O 
SC h 111 i d t. 
f,·utr>so!1·11ia toriar,'a 
1\ O\\' c r ha n k. 
-;trahl tln~cr al~ die I,atcral:--trahlcn, die einen IA'lltoso!. ((J~l/a!lt!ta) /,/anca 
:--pitzcn \Vinkcl bilden. l\Iik luchu-!\'laclay. 
-;trah! nach alnr:trl-; gerichtet; die f ,atcral:-;t rahlcn f,,,utoso!. (~·lsr,·tta) s,~t;ittaria 
bildt·n einen konka\·cn Hn~cn. I L 
{,,·11roso!,·11i a /,o/1J 1oi,l,·s 
J a 111 c , - C I a r k . 
. \i•ron rilia/11111 
Lich c r L ii h n. 
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..i.1. \iosn1acr, Bronu's l(la . ..;scn t:nJ ()rdt1t1!1f;L'tl der Spongien 
IPorifcra). 1887 . 
..i.2. l{cport on thc ~pongc:,; drcJgcd up in thc .\rctic Sca 
Ly thc \\"i!kelin lk1rc11ts· in thc ycar:- 187X and 1X7cJ. In 
:\'icdcrl. ;\rchiv für Zuul. Suppl. l. (1},;X2) pa~;. 1- 73. 
Fig 1. Jl,1/i,l/(JJ{(/rit1 ftr1ti(1'rl l' a 11, aus der 1,ic!cr Burlit. :\'atilr-
111.:hc t;r(issc. 
' / Irr!. f1111i,·,·11 Pa l l, ;.:-cfunJcn Z\\'i:,,;chen I-'chn1arn und 1.aPgt:-
lanJ. Xatiirlichc l;rö~:--c. 
3. a.-k. Xa<lcln \''.)ll !li1/. f11J1it1·r1 P al 1. a. b. d. c. f. g. h. 
k. ::!OO fach, c. 300 fach, i. '.:! 50 fach vctg:rü:,;,;crt. 
-+· / /11/. fll11ir1·a. Pa l l, Plattenepithel. 7·!5 fach ,·cr~rüsscrt. 
,. (;cis.-,c:lkan11ncr1 \'Oll oben bc-.cht:11. 
300 fach vcrgr. 
(), 
i· 
(;eisselkan1111cr, Querschnitt. 300 fach 
vcrg:r. 
a. Stcrnfünnigc BinJc6C\\·cb:,;zt.11Ln 
((ianglienzcllcn?) c. 1·:izc!!c. 74; fach 
vcrgr. !J. l'ontraktilc 1:a..;crzc!ll'n, 
745 J:1ch rcrgr, 
5 .1 
I; !g. S, A'1·111t·r11 1lljl{{lC1l11l//fs Sc h 111 i d t. 4\us der Kicl~r llt11.:hL-
Xatürlichc Grüs:,;c. 
IJ. .\nordnung der ~adeln. 200 f. vcrgr. 
I o. Silikoblasten. 450 fach vcrgr. 
t 1. A',·11i1·r,1 \ ls111(1·1·ti11) 1•11r1a11s 13 o \Y c r b an k. ,\us der Kieler 
Bucht. C'iat. Grössc. 
12. ~adeln. a. 350 f. b. 400 f. vcrgr. 
1 3. ( l111/i1111!t1 o;·ubn11 Sc h 111 i <lt. i\us <lcr Kit"ler 11ucht. 
~at. (irüssc. 
14. :S:aueln. 200 fach vcrgr. 
1 5. ( l1rllin11/a /~·r/1/is l( e 11 er. :\us der JZielcr Bucht. :-.:at. 
Grösse. 
1 (,. Cl1t1/i11,1 lin1bt1!11 13 o \\'erb an k. ..-\us der Kieler Bucht. 
~at. Grüs:-,c. 
17. Sponginfascr. 1 ;of. vcrgr. 
18. ~adeln. 1 50 f. \·ergr. 
19. Spongoblasten. 745 f. vcrgr. 
20. !,tlli(J't"!ta/i11,1 ruslirz Sc h 111 i <lt. .:\us <ler Kieler Hucht. 
X a t. Grö::..sc. 
2 1. ( )xy<liactinc. , ;o f. vcrgr. 
" 1:·s;,, · rt.; /11. ( l:..~1'f'1'ri11 > la n "i:"O Schini<lt. :\us dcnt (ir. 1 iclt. 
Nat. c;rössc. 
23. llakcn (Schaufeln;. 745 f. vcrgr. 
24. Spong-i n f asergeriist. ! n den 
:\laschcn sieht 111an Zcllcnrc-'lc. 
120 f. \·crgr. 
', 
~:, I•:inzclnc isolirtc Zellen, die die 
Sponginfascl' au:-;schci<lcn. 74; r. 
\·crg. 
26. 1•:inigc l(rcisfascrn ,·or ihrer 
\r ercinigung. 200 f. vcrgr. 
27. I /alis11rn1 /)1~j11r1li11i Johnston, 1 \u . ..; der l(iclcr Bucht. 
~at. c;rüssc. 
2:-:. /~ 1!_;·111,1slitf l!Nllllillaris Ho \\'C rba nk. . \us <lern (;r. Hclt. 
~at. (;rössc. 
29. a-d „ ;,,;adeln. a 1oof. L 9of. c 9of. u. 
1 50 f. vcrgr. 
34 
r-ih. 30. l.ru(oso!,·nill toru1tt'rl l~ u \\' c r b an k. ~adcl. 200 r. vcrg,. 
,) 1. l.c1ttoso/('11ir1 b!a11ca :\I i c l t1 c h o - :\Ja c I a y. ,\us Jcr Kil'lcr 
~·at. Grö~se. 
3.2. :\·aucl. :!oo f. \'crg-r . 
. )3- l.(1ttosol,·11i11 (.·lst·c/ta) s,~5:ittt1rit1 IlaccJ..:el. ,.\us der 1..::it:11:r 
Bucht. ~ f. \·crg-r. 
34- X ade!. 200 f. \'crgr. 
,) j. l.1'1t(osole11it1 bo/JJ1oirf,·s Ja rncs-CJ a r J..:. ,\us der Kich.:r 
Bucht. X a t. G rü.s.sc. 
36. Xadel. 200 f. vcrgr. 
3i .. \1·1·1111 ,·i!iatuut l„i c b er kii h n. i\us der Kieler J{ucht. Xat. 
Grössc. 
" 
X adeln. IOD f. vcrg-r. 
I~ebensla11f. 
Geboren bin ich ;\fax 'rheodor (ircntzcnbcrg a111 20. Januar 1865 
zu Danzig- al:-- Sohn de:-. da:o;elb:-;t verstorbenen Kaufmann.~ .1\lbert 
(irentzenberg. In 111ciner \~ater;,.tadt be.-;uchte ich das l{calgy111nasiurn 
zu St. l\::tri und Pauli, da-. ich O.::.tern 1886 mit dein Zeugnis der 
l{cife \'crliess, un1 zunächst sechs Se111estcr in l\crlin, dann in l(icl 
:\'atur\\'isscnschaftcn zu studieren. 
\'orlcsungcn hiirte ich bei folgenden Ilerren l'rofcs:-.(1rcn und 
l)occ:ntcn : 
In Berlin: Beyrich, l)u I~ois Rcyn1ond, } leider, ,·. l leln1holtz, 
l Iettncr, J..:lcin, Korschclt, l{rabbc, I.an<lolt, v. l\lartcn.", Panlscn, 
F. E. Schulze, Schwcnc.lcner, Seelig-cr, Seil, \Valc.lcyer. 
In l{iel: 11ran<lt, Curtius, Dcus:-en, (;Iogau, Karsten, l(rü111111cl, 
Rcinkc, Schütt, "l'iinnics, \\rcbcr . 
.,:\!Jen di~scn 111cinen J ferrcn sage 1ncinen besten l.)ank. Zu 
hc:-ondcre111 l)ankc fühle ich 111ich I Ierrn Prof. K. llrandt und l ferrn 
l'ri\·atdoccntcn ]Jr. J.'ricd. l)ahl \'Crpflichtct, die n1ich ht'i der 1\n-
fcrtig1111g der ,\rhcit 111it I{at und 'fhat untt:rstützten. 
Inst. f. Meereskunde Kiel 
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Thesen. 
!. 
Bei allen ).Jetai'_ocn finden ~ich :'.'.'ervenelen1ente. 
II 
I)ic l(ontinuit;lt der I.cbe11;:;\'org"i1ng-c kann nicht \·iilli~ auf 
Lln~·crc /.cit ohne (;ef:ihrdung dei.; f.chens untcrbrnchcn \\"Crdt·n. 
lll. 
1>ic \\'andcrung der ()rg-ani~n1e-n und ihre lsolin111g i:.;t t'ine 
\·ortcilhaflc Ht'dingung fiir die l·:nt::.tchung- neuer .-\rlcn. 
,M.Gre~tunberg del. 
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